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THIRTY-SECOND ANNUAL COOPERATIVE 
SPRING MIGRATION AND OCCURRENCE 
REPORT 
Reports from 26 counties listed 274 species and subspecies of birds this 
year. Four counties are new. These are Box Butte, Brown, Buffalo and Sher-
idan. Others are to be highly commended for their years of contributing to this 
report. Adams (Hastings) has a record of 32 reports in 32 years. Both Lan-
caster (Lincoln) and Douglas (Omaha) have contributed 28 years; and Logan 
(Stapleton), 22 years. These are enviable records. 
The editors are often greatly puzzled as to whether some records should 
be used. A bird designated by bird students as being found only in certain 
areas will often be found outside those areas, and the reporter must be very 
careful of his identification. Further, a rare bird is probably not as important 
as the more common ones. However, if a bird is increasing its range, first 
records are at least interesting. 
Dates of first observance are sometimes far removed from arrival dates. 
Birds that are permanent residents in the state-and probably all over the 
state-are recorded anywhere from January 1 to May 15. Thus, the date may 
mean little, but the occurrence record is worth something. Some· birds are re-
ported too early as for example the insectivorous ones. A few of the early 
records this year were substantiated with a short explanation and it seems 
reasonable to accept these records. In some other cases, dates given are with-
in a few days of one another and these are probably significant. Anyone use-
ing these reports would have to do a great deal of interpreting. 
Bird students of long standing agree that some closely related species and 
subspecies cannot be distinguished in the field. Therefore, it may be safer to 
report just a species. For example, Flickers appear in some individuals to be 
definitely Yellow-shafted and others appear definitely Red-shafted. Yet there 
are so many that aren't either, and if one travels east or west, he will find 
that those in Nebraska are somewhere between the extremes. Therefore, it 
seems wise to lump these two under the simple name of Flicker. The same is 
true of the Arctic and Red-eyed Towhees. They are separated largely on the 
degree of spotting. Who is to tell where the dividing line is? Thus, these two 
also have been lumped under Rufous-sided Towhee. 
Shrikes are difficult, also. Generally speaking, the winter Shrike should 
be the Northern of which the Northwestern is a subspecies, and the Logger-
head should be a summer resident. Yet according to the reports both occur at 
both times. This is entirely possible. However, one wonders if they are cor-
rectly identified. Shrikes are different from Flickers and Towhees in that they 
belong to different genera. 
Trying to separate Robins into Western and Eastern forms is practically 
impossible since even the Western form usually has a small amount of white 
on the tip of the outer tail feathers. Meadowlarks can hardly be separated un-
less they sing. Are these dates based on sight or song? Horned Larks can be 
separated by those persons who have spent considerable time studying them, 
but for the usual observer, simply Horned Lark might be the best solution. 
Juncos should be left to the experts. When subspecies are divided by com-
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parative lengths-in fractions of an inch-of mandibles, wings, tails, and tib-
ias, it is probably better to consider them under more general terms. The migra-
tion report should speak of Oregon Junco, not Montana. The Pink-sided Junco 
is a subspecies of the Oregon many of which have "pink sides." The White-
winged Junco is nearly confined to the Black Hills of South Dakota and mi-
grates west and south so there is little chance of its occurring in Nebraska, 
but not impossible. According to Alden H. Miller in Speciation in the Avian 
Genus Junco, 1941, about 3% of the Slate-colored Juncos have white in the 
wing and might be confused with the White-winged. Peterson, in his Eastern 
Guide, states that most of the White-winged Juncos reported (outside their 
area) are "aberrant Slate-colored Juncos." Therefore, it seems plausible that 
in Nebraska, reporters should confine their Juncos to Slate-colored and 
Oregon. 
No doubt the same cautions should be applied to some of the warblers and 
sparrows, but this reporter is not qualified to comment on these groups. 
In the 1956 migration reports numbers of species and subspecies varied 
from 34 to 207. There were 15 counties reporting 107 or more birds. It seems 
possible these reports are fairly thorough and might contribute more to our 
general knowledge than those having less. However, it should be stated that 
a large number is not the most important consideration. Accuracy is most im-
portant. 
Some of the reporting members sent comments concerning the birds listed, 
and some explained the territory included in their reports. In order to conserve 
space, only the reporting member is listed. In some cases, several members 
from an area reported, and their names are given. 
1. Adams-148 species; Hastings: Burton Nelson. 
2. Antelope-172 species; Plainview: Mrs. George Seabury. 
3. Boyd-52 species; Spencer: Clyde H. Fisher. 
4. Box Butte-66 species; Alliance: Mr. and Mrs. John Mathisen. 
Mr. and Mrs. Mathisen traveled a great deal in the panhandle of Nebraska 
and kept records for several counties. Their dates have also been used in 
Dawes, Scotts Bluff and Sheridan. 
6. Brown-51 species; Long Pine: Mrs. George Mills. 
7. Buffalo-170 species; Kearney: John C. W. Bliese. Kearney is so 
close to the Platte River, which is the county line, that a good number of ob-
servations were made south of the river in either Kearney or Phelps Counties. 
However, these observations were never more than one mile from the Buffalo 
line. Many of these dates were taken during the annual field trip of the Ne-
braska Ornithologists' Union, May 5. Mildred Hansen and her students 
also contributed to this report. 
8. Cass-107 species; Plattsmouth: Mrs. Lorene Heineman. 
9. Cher:·y-172 species; Elsmere: Mrs. Donald Held. Valentine National 
Wildlife Refuge: George Wiseman. The Purple Martin, Red-breasted Nuthatch, 
and Red1JOII are new records for the refuge. A Mockingbird very likely over-
wintered here. 
10. Cuming-34 species; Wisner: Mrs. John Lueshen. 
11. Dawes-136 species; Chadron: Doris Gates. 
12. Dawson-116 species; Lexington: Ray S. Wycoff. Cozad: Mr. and 
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Mrs. Harry B. Allen. 
13. Douglas and Sarpy-192 species; Omaha and South Omaha; Mrs. 
Mary L. Perkins. 
14. Gage-90 species; Beatrice: Miss Vera Anderson. Blue Springs: Mrs. 
Florence Patton. 
15. Hamilton-159 species; Aurora: Mrs. Kermit Swanson. 
16. Keith-169 species; Brule: Harold Benckeser and Clarence Huntley. 
17. Keya Paha-65 species; Springview: Mrs. E. C. Logan. 
18. Lan~aster-207 species; Lincoln: Henry E. Baumgarten, Mrs. Harold 
Whitmus, Don Williams, C. G. Pritchard, and Mrs. George Spidel. Mrs. Whit-
mus writes: "An unusual occurrence on this report is the Chimney Swift 
(March 20) and the Western Kingbird (April 8). To add to this, an Eastern 
Kingbird was reported on April 1. Unusually early for these birds, but on 
April 1 the front of our car and windshield were plastered with insects as we 
drove to and from Memphis Lake and Louisville." 
19. Logan-138 species; Stapleton: Earl W. Glandon. 
20. Nemaha-74 species; Peru: Mr. and Mrs. L. M. Gates. 
21. Platte-151 species; Cloumbus: Mrs. Kate L. Armstrong. 
22. Saline-83 species; Crete: Mr. and Mrs. William F. Rapp, Jr. 
23. Scotts Bluff-142 species; Scottshluff and Gering: Mrs. M. A. J. 
Olson. 
24. Sheridan-78 species; Rushville: Mrs. Ruth M. Jackson. 
25. Thayer-151 species; Alexandria: Warren J. Chase. This list includes 
Alexandria State Lakes and vicinity in the edge of Jefferson County. 
26. Webster-108 species; Bladen: Harold Turner. 
LOONS 
COMMON LOON, Antelope (Apr. 29), Lancaster (Apr. 8), Scotts Bluff 
(May 6), Thayer (May 20). 
GREBES 
HORNED GREBE, Adams (May 12), Antelope (Apr. 29), Cherry (May 16), 
Douglas (Apr. 29), Keith (Apr. 29), Lancaster (May 5), Platte (May 6), 
Scotts Bluff (May 12), Sheridan (Apr. 4). EARED GREBE, Antelope (Apr. 
29), Buffalo (May 5), Cherry (Apr. 22), Dawes (May 2), Dawson (Mar. 27), 
Douglas (Apr. 29), Lancaster (Mar. 31), Logan (May 2), Platte (May 4), 
Scotts Bluff (Apr. 22), Theyer (May 6). WESTERN GREBE, Cherry (May 
18), Dawes (May 7), Keith (May 8), Scotts Bluff (Apr. 22). PIED-BILLED 
GREBE, Adams (Apr. 19), Antelope (Apr. 6), Buffalo (Apr. 15), Cherry 
(Mar. 30), Dawson (Mar. 22), Douglas (Apr. 8), Gage (May 7), Hamilton 
(Apr. 25), Keith (Apr. 22), Lancaster (Mar. 25), Logan (Apr. 1), Platte 
(Apr. 21), Scotts Bluff (May 5), Thayer (Mar. 12). 
PELICANS 
WHITE PELICAN, Cass (Apr. 21), Cherry (Mar. 31), Douglas (Apr. 26), 
Keith (May 20), Lancaster (Mar. 31), Nehama (Mar. 8), Platte (May 2), 
Scotts Bluff (Apr. 14). BROWN PELICAN, Keya Paha (May 26). 
CORMORANTS 
DOUBLE-CRESTED CORMORANT, Adams (Apr. 22), Antelope (Apr. 29), 
Brown (June 25), Buffalo (Apr. 13), Cherry (Mar. 30), Dawes (Apr. 26), 
Douglas (Apr. 4), Keith (May 16), Lancaster (Apr. 8), Logan (June 26), 
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Pfatte (May 24), Saline (May 6), Scotts Bluff (Mar. 20), Thayer (Apr. 22). 
HERONS and BITTERNS 
GREAT BLUE HERON, Adams (Apr. 19), Antelope (Apr. 15), Brown (June 
10), Buffalo (Apr. 10), Cass (Mar. 27), Cherry (Mar. 20), Dawes (Apr. 1), 
Douglas (Mar. 30), Gage (Apr. 22), Hamilton (Apr. 19), Keith (Apr. 1), 
Keya Paha (Apr. 2), Lancaster (Apr. 19), Logan (Mar. 22), Nemaha (Apr. 
10), Platte (Apr. 21), Scotts Bluff (Mar. 20), Thayer (May 8), Webster (May 
5). AMERICAN EGRET, Cherry (May 7), Douglas (May 5), Platte (May 1), 
Thayer (May 22). SNOWY EGRET, Dawes (May 6), Scotts Bluff (June 10). 
LITTLE BLUE HERON, Dawson (May 24), Keith (May 16), Platt.e (May 
15). EASTERN GREEN HERON, Adams (May 12), Antelope (Apr. 29), 
Buffalo (May 5), Cass (June 5), Douglas (May 5), Gage (Apr. 22), Hamilton 
(Apr. 29), Lancaster (May 6), Platte (May 5), Saline (May 6), Thayer (May 
13). BLACK-CROWED NIGHT HERON, Adams (Apr. 19), Bluffalo (May 
5), Cherry (Apr. 20), Dawes (May 17), Keith (Apr. 22), Lancaster (May 2), 
Logan (May 10), Platte (May 7), Scotts Bluff (June 10), Sheridan (May 2), 
Thayer (Apr. 29). YELLOW-CROWNED NIGHT HERON, Adams (May 12), 
Antelope (May 6). AMERICAN BITTERN, Adams (May 12), Antelope (Apr. 
22), Brown (May 14), Buffalo (May 5), Cherry (May 2), Hamilton.(May 5), 
Lancaster (Apr. 8), Logan (May 9), Platte (May 20), Scotts Bluff (Apr. 1), 
Thayer (May 7). LEAST BITTERN, Buffalo (May 19). 
SW ANS, GEESE and DUCKS 
CANADA GOOSE, Adams (Feb. 23), Antelope (Mar. 25), Boyd (Mar. 15), 
Brown (Mar. 30), Buffalo. (Feb. 12), Cass (Mar. 30), Cherry (Jan. 1), Cum-
ing (Jan. 5), Dawson (Mar. 9), Douglas (Mar. 4), Gage (Mar. 6), Hamilton 
(Jan. 1), Keith (Feb. 5), Lancaster (Feb. 29), Logan (Mar. 4), Platte (Mar. 
21), Sheridan (Mar. 22), Thayer (Feb. 25), Webster (Feb. 5). WHITE-
FRONTED GOOSE, Adams (Mar. 1), Buffalo (Mar. 2), Cherry (Mar. 15), 
Dawson (Mar. 9), Douglas (Mar. 10), Lancaster (Feb. 29), Platte (Mar. 21), 
Thayer (Feb. 25), Webster (Mar. 1). LESSER SNOW GOOSE, Adams (Mar. 
1), Ant.elope (Mar. 25), Box Butte (Apr. 14), Buffalo (Mar. 2), Cass (Mar. 
18), Dawes (Apr. 24), Dawson (Mar. 9), Douglas (Mar. 4), Gage (Mar. 26), 
Hamilton (Apr. 1), Keith (Mar. 17), Lancaster (Feb. 29), Logan (Apr. 8), 
Nemaha (Mar. 8), Platte (Mar. 19), Scotts Bluff (Apr. 14), Sheridan (Mar. 
22), Thayer (Feb. 25). BLUE GOOSE, Adams (Mar. 1), Antelope (Mar. 25), 
Box Butte (Apr. 14), Buffalo (Mar. 2), Douglas (Mar. 4), Gage (Mar. 26), 
Hamilton (Apr. 1), Lancaster (Mar 10), Nemaha (Mar. 8), Platte (Mar. 18), 
Saline (Feb, 20), Thayer (Mar. 22). MALLARD, Adams (Jan. 1), Antelope 
(Feb. 25), Boyd (Mar. 5), Brown (May 8), Buffalo (Jan. 14), Cass (Mar. 
26), Cherry (Jan. 1), Dawes (Mar. 22), Dawson (Jan. 13), Douglas (Mar. 4), 
· Gage (Mar. 18), Hamilton (Jan. 29), Keith (Jan. 1), Lancast.er (Jan 1), 
Logan (Feb. 26), Platte (Mar. 18), Scotts Bluff (Feb. 2), Sheridan (Apr. 
22), Thayer (Jan. 1), Webster (Feb. 29). BLACK DUCK, Thayer (Mar. 4). 
PINTAIL, Adams (Feb. 24), Antelope (Mar. 4), Box Butte (Mar. 31), Boyd 
(Apr. 5), Brown (May 8), Buffalo (Feb. 26), Cass (Mar. 30), Cherry (Mar. 
4), Dawes (Apr. 12), Dawson (Mar. 1), Douglas (Mar. 4), Gage (Apr. 29), 
Hamilton (Mar. 2), Keith (Feb. 23), Lancaster (Feb. 25), Logan (Mar. 4), 
Platte (Mar. 18), Scotts Bluff (Mar. 18), Sheridan (Apr. 18), Thayer (Feb. 
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25), Webster (Feb. 22). GREEN-WINGED TEAL, Adams (Mar. 5), Antelope 
(Mar. 4), Box Butte (Mar. 31), Brown (May 8), Buffalo (Mar. 18), Cherry 
(Mar. 17), Dawes (Mar. 22), Dawson (Mar. 18), Douglas (Apr. 8), Hamilton 
(Mar. 11), Keith (Mar. 17), Lancaster (Feb. 29), Logan (Mar. 20), Platte 
(Mar. 21), Scotts Bluff (Mar. 18), Thayer (Feb. 29). BLUE-WINGED 
TEAL, Adams (Mar. 1), Antelope (Apr. 12), Boyd (May 4), Brown (May 8), 
Buffalo (Apr. 5), Cass (Apr. 1), Cherry (Mar. 31), Dawes (May 3), Dawson 
(Mar. 27), Douglas (Apr. 1), Gage (Apr. 8), Hamilton (Mar. 24), Keith 
(Apr. 15), Lancaster (Mar. 15), Logan (Apr. 1), Nemaha (Apr. 10), Platte 
Mar. 24), Salne (May 13), Scotts Bluff (May 5), Sheridan (Apr. 4), Thayer 
(Mar. 12). CINNAMON TEAL, Adams (Feb. 24), Keith (Apr. 15), Sheridan 
(May 4). GADWALL, Antelope (Mar. 24), Brown (May 8), Buffalo (Mar. 4), 
Cherry (Mar. 19), Dawson (Mar. 27), Douglas (Apr. 4), Hamilton (Mar. 13), 
Keith (Mar. 3), Lancaster (Mar. 11), Logan (Mar. 25), Platte (Mar. 21), 
Scotts Bluff (Mar. 23), Thayer (Mar. 12). BALDPATE, Adams (Mar. 1), 
Antelope (Feb. 25), Brown (May 8), Buffalo (Mar. 4), Cherry (Mar. 19), 
Dawes (Apr. 12), Dawson (Mar. 9), Douglas (Mar. 23), Gage (Apr. 29), 
Hamilton (Apr. 14), Keith (Mar. 25), Lancaster (Mar. 17), Logan (Mar. 23), 
Platte (Mar. 27), Scotts Bluff (Mar. 23), Sheridan (Mar. 24), Thayer (Feb. 
29). SHOVELLER, Adams (Jan. 1), Antelope (Mar. 22), Box Butte (Mar. 
31), Brown (May 8), Buffalo (Mar. 4), Cass (Apr. 18), Cherry (Mar. 19), 
Dawson (Mar. 22), Douglas (Mar. 4), Gage (Mar. 18), Hamilton (Mar. 24), 
Keith (Mar. 17), Lancaster (Mar. 4), Logan (Mar. 20), Platte (Apr. 21), 
Scotts Bluff (Mar. 23); Thayer (Mar. 12). WOOD DUCK, Douglas (Apr. 8), 
Gag-e fMav 29), Scotts Bluff (May 5). REDHEAD, Adams (Mar. 1), Ante-
lope (Mar. 25), Brown (May 8), Buffalo (Mar. 3), Cass (Mar. 18), Cherry 
(Mar. 8), Dawes (Apr. 12), Dawson (Mar. 9), Douglas (Mar. 4), Ham-
ilton (Mar. 11), Keith (Mar. 3), Lancaster (Feb. 29), Logan (Mar. 4), Platte 
(Apr. 25), Scotts Bluff (Mar. 18), Thayer (Feb. 29). RING-NECKED DUCK, 
Adams (Apr. 20), Antelope (Mar. 29), Buffalo (Mar. 10), Cass (Mar. 18), 
Cherry <Mar. 29), Dou~las (Mar. 4), Keith (Mar. 17), Lancaster (Mar. 19), 
Logan (Apr. 8), Platte (Apr. 21), Thayer (Mar. 12). CANVAS-BACK, 
Adams (Mar. 1) , Antelope (Mar. 20) , Buffalo (Mar. 18) , Cherry (Mar. 8) , 
Douglas (Mar. 4), Hamilton (Apr. 29), Lancaster (Mar. 22), Logan (Mar. 
?3), Phtte fMar. 18), Scotts Bluff (Mar. 18). Thaver (Mar.) GREATER 
SCAUP, Cherry (Mar. 20), Scotts Bluff (May 18). LESSER SCAUP, Adams 
(Mar. 1), Antelope (Mar. 20), Buffalo (Mar. 4), Cass (Mar. 19), Cherry 
(Mar. 14), Dawes (Apr. 12), Dawson (Mar. 9), Douglas (Mar. 11), Hamilton 
(Mar. 13), Keith (Mar. 17), Lancaster (Mar. 12), Logan (Mar. 25), Platte 
(Apr. 21), Saline (May 6), Scotts Bluff (Mar. 18), Thayer (Feb. 29). 
AMERICAN ·GOLDEN-EYE, Cherry (Jan. 15), Douglas (Mar. 11), Keith 
(Jan. 1), Lancaster (Mar. 17), Thayer (May 14). BUFFLE-HEAD, Antelope 
(Mar. 29), Buffalo (Mar. 25), Cass (Apr. 1), Cherry (Mar. 7), Douglas 
(Apr. 4), Keith (Jan. 1), Lancaster (Mar. 30), Logan (Mar. 20), Platte (Mar. 
25), Scotts Bluff (Mar. 18), Sheridan (Apr. 4), Thayer (Mar. 4). RUDDY 
DUCK, Adams (Apr. 25), Antelope (Apr. 12), Buffalo (Apr. 8), Cherry (Mar. 
30), Dawes (Apr. 26), Dawson (Mar. 18), Douglas (Mar. 30), Gage (Apr. 4), 
Hamilton (Mar. 31), Keith (Apr, 5), Lancaster (Mar. 26), Logan (Apr. 1), 
Platte (Mar. 25), Scotts Bluff: (May 6), Sheridan (Apr. 4), Thayer (Mar. 
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18). HOODED MERGANSER, Cherry (Apr. 20), Douglas (Mar. 11), Gage 
(Mar. 18). AMERICAN MERGANSER, Adams (Jan. 5), Antelope (Feb. 3), 
Buffalo (Mar. 9), Cass (Mar. 30), Cherry (Jan. 12), Dawes (Apr. 1), Dawson 
(Jan. 13), Douglas (Mar. 4), Hamilton (Mar. 11), Keith (Jan. 1), Lancaster 
(Apr. 8), Logan (Mar. 25), Platte (Mar. 24), Scotts Bluff (Mar. 15), Thayer 
(Feb. 26). RED-BREASTED MERGANSER, Adams (Feb. 29), Douglas 
(Apr. 4). 
VULTURES and HAWKS 
WESTERN TURKEY VULTURE, Brown (June 9), Cherry (Mar. 9), Dawes 
(Apr. 21), Douglas (Apr. 14) Gag-e (Apr. 22), Keith (Apr. 18), Keya Paha 
(May 26), Logan (May 10), Nemaha (May 12). GOSHA WK, Cherry (Feb. 
25), Hamilton (Apr. 27). SHARP-SHINNED HAWK, Adams (Jan. 2), 
Antelope (Jan. 20), Buffalo (May 5), Cherry (Mar. 25), Dawes (Apr. 22), 
Douglas (May 5), Keith (Mar. 3), Lancaster (Jan. 1), Logan (May 10), 
Scotts Bluff (Feb. 4), Thayer (Mar. 25). COOPER'S HA WK, Adams (Jan. 
1), Antelope (Jan. 15), Boyd (May 25), Buffalo (Mar. 10), Cherry (Jan .. 3), 
Douglas (Mar. 3), Gage (Apr. 18), Hamilton (May 12), Keith (Mar. 3), 
Lancaster (Jan. 1), Scotts Bluff (May 5), Thayer (Mar. 28). RED-TAILED 
HAWK, Adams (May 12), Antelope (Mar. 4), Boyd (Mar. 4), Brown (June 
9), Buffalo (Jan. 8), Cass (Jan. 5), Cherry (Feb. 26), Dawes (Jan. 2), Doug-
las (Jan. 2), Gage (Mar. 15), Hamilton (Feb. 26), Keith (Jan. 8), Lancaster 
(Jan. 1), Nemaha (Jan. 10), Platte (Apr. 16), Saline (Jan. 2), Scotts Bluff 
(Feb. 4), Thayer (Jan. 9), Webster (Mar. 19). KRIDER'S RED-TAILED 
HA WK, Lancaster (Feb. 25). HARLAN'S HA WK, Lancaster (Feb. 26). 
NO_RTHERN RED-SHOULDERED HAWK, Douglas (Jan. 6), Hamilton 
(Apr. 28), Keith (May 17), Lancaster (Mar. 22). BROAD-WINGED HAWK, 
Antelope (Apr. 29), Box Butte (Apr. 30), Buffalo (Apr. 5), Douglas (Apr. 8). 
SWAINSON'S HA WK, Adams (May 12), Antelope (Apr. 3), Box Butte (Mar. 
11), Buffalo (Apr. 7), Cherry (Apr. 15), Dawson (Apr. 15), Hamlton (Apr. 
29), Keith (Apr. 19), Lancaster (Apr. 8), Logan (Apr. 29), Platte (May 16), 
Saline (May 6), Thayer (Apr. 2), Webster (Apr. 5). AMERICAN ROUGH-
LEGGED HAWK, Adams (Jan. 1), Antelope (Jan. 1), Box Butte (Mar. 10), 
Buffalo (Mar. 22), Cherry (Jan. 1), Dawes (Feb. 6), Douglas (Apr. 29), 
Gage (Mar. 9), Hamilton (June 26), Keith (Jan. 13), Keya Paha (Apr. 27), 
Lancaster (Jan. 1) , Logan (Jan. 3) , Nemaha (Feb. 21) , Saline (Jan. 2) , 
Scotts Bluff (Mar. 23), Thayer (Jan. 1), Webster (Jan. 3). FERRUGINOUS 
ROUGH-LEGGED HAWK, Adams (Jan. 2), Cherry (Mar. 12), Keith (Jan. 
25), Logan (Jan. 7), Nemaha (Jan. 12), Webster (Mar. 12). GOLDEN 
EAGLE, Adams (Jan. 1), Buffalo (Mar. 3), Cherry (Jan. 1), Dawes (Jan, 
7), Keith (Apr. 6), Logan (Feb. 10), Saline (Jan. 29), Scotts Bluff (Jan. 1), 
BALD EAGLE, Buffalo (Mar. 9), Cherry (Jan. 1), Dawson (Jan. 13), 
Douglas (Mar. 11), Gage (Mar. 18), Keith (Jan. 1), Webster (Jan. 13). 
MARSH HAWK, Adams (Jan. 1), Antelope (Mar. 13), Box Butte (Mar. 
10), Brown (June 29), Buffalo (Jan. 8), Cherry (Jan. 9), Dawson (Apr. 8), 
Douglas (Mar. 27), Gage (Jan. 1), Hamilton (Jan. 2), Keith (Jan. 1), Keya 
Paha (Apr. 1), Lancaster (Jan. 1), Logan (Jan. 7), Nemaha (Jan. 27), 
Platte (Apr. 2), Saline (Jan. 2), Scotts Bluff (Feb. 12), Thayer (Feb. 16), 
Webster (Jan. 1). OSPREY, Antelope (Apr. 29), Cherry (May 6), Dawes 
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(May 3), Douglas (Apr. 25), Scotts Bluff (Apr. 22), Thayer (Apr. 29), 
PRAIRIE FALCON, Adams (Jan. 2), Cherry (Jan. 16), Dawes (Apr. 19), 
Keith (Feb. 7), Logan (Jan. 4), Scotts Bluff (May 12), Thayer (Feb. 6), 
Webster (Mar. 8). DUCK HAWK, Antelope (Apr. 28), Brown (June 29), 
Cherry (Mar. 5), Keith (Apr. 29), Lancaster (Jan. 1), Platte (Apr. 26), 
Sheridan (May 2), Webster (May 13). PIGEON HAWK, Brown (June 29), 
Cass (May 6), Cherry l!'far. 24), !_l~wson (Apr. ff;, Keith (Apr. 1), Logan 
(Feb. 9), Platte (Apr. 26), Scotts Bluff (May 12), Sheridan (Mar. 31). 
SPARROW HAWK, Adams (Jan. 1), Antelope (Mar. 7), Box Butte (Mar. 
31), Boyd (Jan. 2), Brown (June 9), Buffalo (Jan. 8), Cass (June 2), Cherry 
(Mar. 9), Dawes (Mar. 23), Dawson (Jan. 4), Douglas (Jan. 2), Gage (Feb. 
12), Hamilton (Jan. 2), Keith (Feb. 21), Keya Paha (Apr. 1), Lancaster 
(Jan. 1), Logan (Feb. 26), Nemaha (Feb. 13), Platte (Mar: 12), Saline (Jan. 
7), Scotts Bluff (Jan. 2), Sheridan (Jan. 29), Thayer (Jan. 6), Webster (Jan. 
15). 
GALLINACEOUS BIRDS 
RUFFED GROUSE, Boyd (Jan. 25). GREATER PRAIRIE CHICKEN, 
Antelope (Jan. 20), Cherry (Jan. 1), Logan (Jan. 4), Thayer (May 27). 
SHARP-TAILED GROUSE, Box Butte (Apr. 1), Brown (May 14), Cherry 
(J.an. 1), Dawes (Apr. 14), Keya Paha (Jan. 11), Sheridan (Jan. 5). 
BOB-WHITE, Adams (Jan. 1), Antelope (May 5), Boyd (Jan. 5), Buffalo 
(Jan. 2), Cass (June 5), Cherry (Jan. 1), Dawson (Jan. 1), Douglas (Mar. 
14), Gage (Apr. 18), Hamilton (Jan. 29), Keith (Jan. 29), Lancaster (Apr. 1), 
Nemaha (May 11), Platte (May 5), Saline (Jan. 28), Scotts Bluff (Mar. 
3), Thayer (Jan. 2), Webster (Jan. 10). PHEASANT, Adams (Jan. 1), Ante-
lope (Jan. 1), Box Butte (Mar. 31), Boyd (Jan. 4), Buffalo (Jan. 2), Cherry 
(Jan. 1), Dawes (Jan. 7), Dawson (Jan. 1), Douglas (Jan. 1), Gage (Mar. 
4), Hamilton (Jan. 2), Keith (Jan. 12), Keya Paha (Jan. 11), Lancaster 
(Jan. 1), Logan (Jan. 4), Nemaha (Apr. 12), Platte (Mar. 18), Saline 
(May 20), Scotts Bluff (Jan. 1), Sheridan (Jan. 3), Thayer (Jan. 1), 
Webster (Jan. 1). 
CRANES 
SANDHILL CRANE, Adams (Feb. 17), Box Butte (Apr. 14), Boyd (Apr. 
6), Brown (May 5), Buffalo (Feb. 26), Cherry (Mar. 30), Dawson (Feb. 28), 
Hamilton (Feb. 29), Keith (Apr. 19), Keya Paha (Apr. 1), Lancaster (Mar. 
1), Logan (Mar. 15), Scotts Bluff (Mar. 21), Thayer (Apr. 22), Webster 
(Feb. 26). 
RAILS, .GALLINULES and COOTS 
VIRGINIA RAIL, Antelope (May 6), Buffalo (May 19), Cherry (May 24). 
SORA, Adams (May 12), Antelope (May 5), Buffalo (May 6), Cherry (May 
16), Gage (May 7), Hamilton (May 18), Thayer (Apr. 29). COOT, Adams 
(Apr. 20), Antelope (Apr. 6), Brown (May 14), Buffalo (Mar. 18), Cass 
(Apr. 1), Cherry (Mar. 20), Dawes (Apr. 26), Dawson, (Mar. 22), Douglas 
(Apr. 8), Gage (Apr. 28), Hamilton (Apr. 14), Keith (Apr. 29), Lancaster 
(Mar. 25), Logan (Apr. 1), Platte (Apr. 21), Saline (May 6), Scotts Bluff 
(May 12), Sheridan (Apr. 4), Thayer (Mar. 12). 
PLOVERS and TURNSTONES 
BELTED PIPING PLOVER, Adams (May 12), Dawson (May 6), Douglas 
(Apr. 8), Lancaster (May 16). SEMIPALMATED PLOVER, Antelope (Apr. 
28), Buffalo (Apr. 8), Cass (Apr. 18), Douglas (Apr. 21), Hamilton (Apr. 
26), Keith (Apr. 29), Lancaster (Apr. 29), Platte (May 14). KILLDEER, 
Adams (Mar. 23), Antelope (Mar. 21), Boyd (Apr. 2), Brown (Apr. 28), 
Buffalo (Mar. 4), Cass (Apr. 9), Cherry (Mar. 4), Cuming (Mar. 5), Dawes 
(Mar. 22), Dawson (Mar. 21), Douglas (Mar. 4), Gage (Mar. 4), Hamilton 
(Mar. 5), Keith (Mar. 25), Keya Paha (Mar. 17), Lancaster (Feb. 29), Logan 
(Mar. 2), Nehama (May 5), Platte (Apr. 20), Saline (Mar. 22), Scotts Bluff 
(Mar. 18), Sheridan (Mar. 15), Thayer (Mar. 2), Webster (Mar. 1). 
AMERICAN GOLDEN PLOVER, Antelope (Apr. 29), Hamilton (May 15). 
BLACK-BELLIED PLOVER, Antelope (May 6), Lancaster (Apr. 26), 
Platte (May 24). 
SHORE BIRDS 
WILSON'S SNIPE, Adams (May 12), Antelope (Jan. 1), Brown (May 16), 
Buffalo (Apr. 7), Cherry (Jan. 15), Gage (May 3), Hamilton (Apr. 10), 
Keith (Jan. 1), Lancaster (Apr. 1), Logan (Apr. 15), Scotts Bluff (Mar. 
11). LONG-BILLED CURLEW, Brown (June 25), Cherry (Mar. 31), Dawes 
(Apr. 26), Keith (Mar. 31), Lancaster (Apr. 1), Scotts Bluff (May 5), 
Sheridan (Apr. 2). UPLAND PLOVER, Adams (May 12), Antelope (Apr. 
29), Brown (May 16), Buffalo (Apr. 5), Cherry (Apr. 30), Dawes (May 
9), Hamilton (June 12), Keith (May 16), Keya Paha (May 22), Platte (May 
20), Thayer (May 8), Webster (Apr. 22). SPOTTED SANDPIPER, Adams 
(May 2), Antelope (May 5), Box Butte (May 13), Brown (May 16), 
Buffalo (May 5), Cass (May 6), Cherry (May 16), Dawes (May 17), Daw-
son (May 24), Douglas (Apr. 28), Hamilton (May 5), Keith (May 6), 
Lancaster (May 6), Platte (Apr. 30), Scotts Bluff (May 5), Thayer (Apr. 
29), Webster (Apr. 27). SOLITARY SANDPIPER, Adams (May 12), 
Antelope (Apr. 28), Box Butte (May 13), Buffalo (Apr. 28), Dawes (Apr. 
29), Dawson (May 6), Douglas (May 5), Gage (Apr. 22), Keith (Apr. 29), 
Lancaster (May 6), Platte (May 5). WESTERN WILLET, Adams (Apr. 
22), Antelope (Apr. 28), Buffalo (Apr. 28), Cherry (May 1), Douglas 
(Apr. 21), Hamilton (Apr. 29), Keith (Apr. 22), Lancaster (Apr. 27), 
~latte (May 7), Scotts Bluff (May 12). GREATER YELLOW-LEGS, 
Adams (Mar. 26), Antelope (Apr. 12), Buffalo (Apr. 8), Cherry (Apr. 26), 
Cuming (Apr. 2), Dawes (Apr. 15), Douglas (Apr. 1), Gage (Apr. 22), 
Hamilton (Apr. 10), Keith (Apr. 1), Lancaster (Apr. 1), Logan (Apr. 15), 
Platte (May 14), Saline (May 6), Scotts Bluff (May 12), Thayer (Apr. 29). 
LESSER YELLOW-LEGS, Adams (Apr. 19), Antelope (Apr. 15), Buffalo 
(Apr. 8), Cass (Apr. 8), Cherry (Apr. 27), Dawes (Apr. 15), Dawson (May 
2), Douglas (Apr. 1), Gage (Mar .. 25), Hamilton (May 2), Keith (Apr. 29), 
Lancaster (Mar. 25), Logan (Apr. 24), Platte (May 5), Saline (May 6), 
Thayer (Apr. 22), Webster (May 1). PECTORAL SANDPIPER, Adams 
(Apr. 30), Antelope (Apr. 22), Buffalo (Apr. 14), Cherry (May 10), Doug-
las (Apr. 1), Hamilton (Apr. 25), Keith.(:t\{ay 6), Lancaster (Apr.: 1), Platte 
(May 14), Thayer (Apr. 29). WHITE-RUMPED SANDPIPER, Adams (May 
12), Dawson (Apr. 13), Douglas (May 26), Hamilton (Mar. 31), Lancaster 
(Apr. 19), Platte (May 24), Sheridan (May 30). BAIRD'S SANDPIPER, 
Antelope (Mar. 25), Buffalo (Apr. 10), Cherry (May 16), Dawes (May 4), 
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Dawson (Apr. 13), Douglas (Apr. 4), Hamilton (Mar. 31), Keith (Apr. 
22), Lancaster (Apr. 1), Logan (Mar. 31), Platte (May 16), Scotts Bluff 
(Apr. 22), Webster (May 2). LEAST SANDPIPER, Adams (Apr. 18), An-
telope (May 6), Brown (May 16), Buffalo (May 5), Cass (Apr. 8), Cherry 
(May 8), Dawson (Apr. 13), Douglas (Apr. 8), Gage (Mar. 18), Hamilton 
(Apr. 25), Keith (Apr. 29), Lancaster (May 5), Platte (May 4), Thayer 
(Apr. 29). DOWITCHER, Adams (Apr. 19), Antelope (Apr. 22), Brown 
(May 24), Buffalo (Apr. 27), Cherry (May 14), Dawes (May 2), Douglas 
(Apr. 10), Hamilton (Apr. 25), Keith (Apr. 29), Lancaster (Apr. 8), Logan 
(Apr. 24), Platte (May 4), Sheridan (May 2), Thayer (May 6). STILT 
SANDPIPER, Adams (May 8), Antelope (May 6), Hamilton (May 5), Lan-
caster (May 5), Platte (May 16), Sheridan (May 13). SEMIPALMATED 
SANDPIPER, Adams (May 12), Antelope (Apr. 28), Buffalo (Apr. 18), 
Cherry (May 10), Douglas (May 6), Hamilton (Apr. 29), Lancaster (Apr. 
1), Platte (May 16). WESTERN SANDPIPER, Cherry (May 7), Dawson 
(Apr. 13), Lancaster (May 13), Platte (May 20). BUFF-BREASTED 
SANDPIPER, Antelope (May 7). MARBLED GODWIT, Adams (Apr. 30), 
Buffalo (Apr. 18), Dawes (May 9), Doug.las (Apr. 8), Hamilton (Apr. 25), 
Lancaster (Apr. 19), Platte (May 4), Thayer (Apr. 29), HUDSONIAN 
GODWIT, Antelope (Apr. 22), Douglas (Apr. 14) ,. Hamilton (Apr. 28), 
Lancaster (Apr. 19). SANDERLING, Cherry (May 16), Lancaster (May 
5). AVOCET, Buffalo (Apr. 29), Cherry (Apr. 22), Dawes (May 2), Dawson 
(Apr. 5), Douglas (May 5), Hamilton (Apr. 25), Lancaster (May 2), Logan 
(May 15), Platte (Apr. 21), Scotts Bluff (May 5), Sheridan (Apr. 9), Thayer 
(Apr. 29). BLACK-NECKED STILT, Adams (May 12). WILSON'S PHAL-
AROPE, Adams (Apr. 30), Antelope (Apr. 22), Boyd (May 4), Buffalo (Apr. 
29), Cherry (Apr. 28), Dawes (Apr. 29), Dawson (May 6), Douglas (Apr. 
29), Gage (May 6), Hamilton (Apr. 25), Keith (Apr. 29), Lancaster (May 
13), Logan (Apr. 29), Platte (May 14), Scotts Bluff (May 5), Thayer (Apr. 
29). NORTHERN PHALAROPE, Cherry (May 16), Hamilton (May 15), 
Lancaster (May 13), Scotts Bluff (May 12), Thayer (Apr. 29). 
GULLS and TERNS 
HERRING GULL, Antelope (Apr. 14), Brown (May 6), Cherry (Mar. 22), 
Dawson (Mar. 22), Douglas (Mar. 11), Hamilton (Apr. 21), Lancaster (Mar. 
11), Scotts Bluff (Mar. 6). RING-BILL GULL, Antelope (Mar. 29), Buffalo 
(Apr. 29), Cherry (Mar. 20), Dawes (Apr. 26), Dawson (Mar. 9), Douglas 
(Mar. 23), Hamilton (Apr. 22), Keith (Jan. 1), Lancaster (Mar. 20), Platte 
(Mar. 24), Scotts Bluff (Mar. 18), Sheridan (May 14), Thayer (Apr. 29). 
FRANKLIN'S GULL, Adams (Apr. 13), Antelope (Apr. 13), Boyd (Apr. 28), 
Buffalo (Apr. 4), Cass (Apr. 9), Cherry (Mar. 29), Dawson (Apr. 22), 
Douglas (Apr. 26), Gage (Apr. 16), Hamilton (Apr 21), Keith (Apr. 27), 
Keya Paha (May 1), Lancaster (Apr. 23), Logan (Apr. 26), Platte (Apr. 21), 
Saline (May 6), Scotts Bluff (Mar. 5), Sheridan (May 4), Thayer (Apr. 22), 
Webster (Apr. 19), BONAPARTE'S GULL, Hamilton (May 13). FORSTER'S 
TERN, Adams (May 12), Buffalo (Apr. 29), Cherry (May 14), Douglas 
(Apr. 4), Gage (May 1), Keith (May 14), Lancaster (May 5). COMMON 
TERN, Adams (May 12), Dawson (May §), Douglas (Apr. 22), Hamilton 
(May 13), Platte (May 4), Sheridan (May 14), Thayer (May 6). INTER-
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IOR LEAST TERN, Cass (Apr. 30), Dawson (May 24), Douglas (Apr. 22), 
Hamilton (June 24), Keya Paha (June 14), Platte (May 20). CASPIAN 
TERN, Douglas (Apr. 22). BLACK TERN, Adams (May 12), Antelope 
(May 15), Buffalo (May 5), Cherry (May 8), Dawes (May 17), Dawson 
(May 27), Douglas (May 3), Hamilton (May 14), Keith (May 20), Lan-
caster (May 5), Platte (May 14), Saline (May 13), Thayer (May 13), 
Webster (June 2). 
DOVES 
WESTERN MOURNING DOVE, Adams (Mar. 21), Antelope (Apr. 4), Boyd 
(Apr. 8), Box Butte (Apr. 9), Brown (May 6), Buffalo (Mar. 19), Cass 
(Mar. 10), Cherry (Apr. 4), Dawes (Apr. 4), Dawson (Jan. 2), Douglas (Mar. 
17), Gage (Mar. 3), Hamilton (Mar. 23), Keith (Mar. 30), Keya Paha (Apr. 
14), Lancaster (Feb. 25), Logan (Mar. 31), Nemaha (Feb. 9), Platte (Mar. 
24), Saline (Apr. 22), Scotts Bluff (Mar. 20), Sheridan (Apr. 28), Thayer 
(Mar. 14), Webster (Mar. 27). 
CUCKOOS 
YELLOW-BILLED CUCKOO, Adams (May 26), Antelope (May 27), Buffalo 
(May 25), Cass (June 3), Dawes (May 26), Dawson (June 15), Douglas 
(May 27), Gage (May 29), Hamilton (May 27), Keith (May 20), Lancaster 
(May 13), Logan (May 29) , Nemaha (May 22), Platte (June 10), Scotts 
Bluff (Apr. 30), Thayer (June 10), Webster (June 8). BLACK-BILLED 
CUCKOO, Antelope (June 16), Cherry (May 9), Douglas (May 26), Gage 
(May 8), Hamilton (May 31), Keith (May 20), Lancaster (May 20), 
Platte (June 7), Webster (May 10). 
OWLS 
BARN OWL, Brown (May 1), Buffalo (Apr. 9), Keith (May 20), Scotts 
Bluff (May 19), Thayer (Feb. 26). SCREECH OWL, Adams (Feb. 2), 
Antelope (Feb. 17), Buffalo (Jan. 13), Cherry (Jan. 12), Dawes (Apr. 22), 
Dawson (Mar. 20), Douglas (May 5), Gage (June 30), Hamilton (May 16), 
Lancaster (Jan. 15), Logan (Jan. 2), Platte (June 20), Saline (Mar. 17), 
Scotts Bluff (May 19), Thayer (Feb. 2). HORNED OWL, Adams (Jan. 1), 
Antelope (Jan. 4), Boyd (Mar. 4), Buffalo (Jan. 6), Cass (Mar. 22), 
Cherry (Jan. 1), Dawes (Jan. 9), Dawson (Mar. 20), Gage (Mar. 4), 
Hamilton (Jan. 1), Keith (Jan. 1), Lancaster (Jan. 1), Logan (Jan. 2), 
Saline (Jan. 7), Scotts Bluff (Jan. 2), Thayer (Jan. 1), Webster (Jan. 1). 
WESTERN BURROWING OWL, Antelope (Jan. 27), Box Butte (May 
27), Cherry (Apr. 15), Dawes (May 17), Hamilton (Apr. 21), Keith (Apr. 
26), Logan (May 9), Scotts Bluff (May 12). NORTHERN BATI.RED OWL, 
Douglas (Feb. 19). LONG-EARED OWL, Antelope (Apr. 18), Dawes (Apr. 
1), Dawson (Jan. 2), Lancaster (Jan. 1). SHORT-EARED OWL, Adams 
(Jan. 30), Box Butte (Apr. 21), Cherry (Jan. 3), Dawes (Apr. 12), Keith 
(Apr. 5). La1·caster (Feb. 29), Nemaha (May 31), Webster (Feb. 5). 
GOAT SUCKERS 
WHIP-i CJUR-WILL, Douglas (May 5), Nemaha (May 13). POOR-WILL, 
Dawes (June 9), Scotts Bluff (June 6). NIGHTHAWK, Adams (May 13), 
Box Butte (June 3) , Brown (June 22) , Buffalo (May 21) , Cherry (May 28) , 
Dawes (May 21), Dawson (June 1), Douglas (May 12), Gage (May 3), Ham-
ilton (May 15), Keith (May 20), Keya Paha (Apr. 26), Lancaster (May 15), 
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Logan (May 22), Nemaha (May 15), Platte (May 27), Scotts Bluff (May 19), 
Thayer (Apr. 27), Webster (May 17). 
SWIFTS 
CHIMNEY SWIFT, Adams (May 2), Antelope (May 8), Box Butte (June 
4), Buffalo (Apr. 26), Cass (Apr. 20), Dawson (May 9), Douglas (May 5), 
Gage (Mar. 16), Hamilton (Apr. 27), Lancaster (Mar. 20), Nemaha (May 
22), Platte (May 7), Saline (May 6), Thayer (May 1), Webster (June 8). 
WHITE-THROATED SWIFT, Dawes (June 24), Scotts Bluff (June 4). 
HUMMINGBIRDS 
RUBY-THROATED HUMMINGBIRD, Adams .(May 13), Cass (May 11), 
Dawson (June 9), Doug.las (May 12), Gage (May 16), Lancaster (May 11), 
Nemaha (May 11), Platte (June 27), Thayer (May 22). 
KINGFISHERS 
KINGFISHER, Adams (Jan. 1), Antelope (Jan. 1), Buffalo (Mar. 22), Cass 
(May 13), Cherry (Jan.15), Dawes (May 2), Dawson (Jan. 2), Douglas (Mar. 
23), Gage (Apr. 11), Hamilton (Feb. 26), Keith (Jan. 29), Keya Paha (May 
22), Lancaster (Mar. 1), Logan (Apr. 8), Platte (Apr. 21), Saline (Jan. 2), 
Scotts Bluff (Apr. 22), Thayer (Feb. 23). 
WOODPECKERS 
FLICKER, Adams (Jan. 1), Antelope (Jan. 1), Boyd (Apr. 2), Buffalo (Jan. 
4), Cass• (Jan. 1), Cherry (Jan. 1), Cuming (Jan. 1), Dawes (Jan. 2), Dawson 
(Jan. 2), Douglas (Jan. 2), Gage (Jan. 1), Hamilton (Jan. 1), Keith (Mar. 3), 
Keya Paha (Apr. 3), Lancaster (Jan. 1), Logan (Jan. 1), Nemaha (Jan. 20), 
Platte (Jan. 4), Saline (May 6), Scotts Bluff (Jan. 1), Sheridan (Apr. 3), 
Thayer (Jan. 1), Webster (Feb. 29). RED-BELLIED WOODPECKER, 
Adams (Jan. 1), Antelope (May 6), Buffalo (Apr. 28), Cass (Jan. 1), 
Douglas (Jan. 1), Gage (Jan. 18), Lancaster (Jan. 1), Nemaha (Jan. 13), 
Platte (Jan. 24), Saline (Jan. 1), Thayer (Jan. 1). RED-HEADED WOOD-
PECKER, Adams (May 1), Antelope (May 8), Boyd (May 10), Box Butte 
(June 2), Buffalo (Mar. 23), Cass (Apr. 29), Cherry (May 21), Dawes 
(May 17), Dawson (May 7), Douglas (Apr. 29), Gage (Feb. 26), Hamilton 
(May 5), Keith (May 11), Lancaster (Apr. 1), Logan (May 10), Nemaha 
(Feb. 22), Platte (May 14), Saline (May 6), Scotts Bluff (May 19), Thayer 
(Apr: 29), Webster (May 5). YELLOW-BELLIED SAPSUCKER, Buffalo 
(May 6). HAIRY WOODPECKER, Adams (Jan. 1), Antelope (Feb. 5), 
Boyd (Jan. 3), Buffalo (Jan. 2), Cass (Jan. 3), Cherry (Jan. 1), Cuming 
(Jan. 1), Dawes (Jan. 29), Dawson (Jan. 1), Douglas (Jan. 5), Gage (Jan. 
18), Hamilton (,Jan. 1), Keith (Jan. 1), Keya Paha (Jan. 1), Lancaster 
(Jan. 1), Logan (Jan. 1), Nemaha (Jan. 27), Platte (Jan. 4), Saline 
(Jan. 2), Scotts Bluff (Jan. 1), Sheridan (Feb. 1), Thayer (Jan. 1), 
Webster (Jan. 2). DOWNY WOODPECKER, Adams (Jan. 1), Antelope (Jan. 
1), Boyd (Jan. 26), Buffalo (Jan. 1), Cass (Jan. 1), Cherry (Jan. 1), Cuming 
(Jan. 1), Dawes (Jan. 2), Dawson (Jan. 1), Douglas (Jan. 1), Gage (Jan. 
18), Hamilton (Jan. 1), Keith (Jan. 1), Keya Paha (Jan. 9), Lancaster 
(Jan. 1), Logan (Jan. 1), Nemaha (Jan. 19), Platte (Jan. 2), Saline (Jan. 
1), Scotts Bluff (Jan. 1), Sheridan (Jan. 2), Thayer (Jan. 1), Webster 
(Jan. 5). 
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TYRANT FLYCATCHERS 
EASTERN KINGBIRD, Antelope (May 6), Boyd (May 10), Box Butte (June 
2), Brown (May 13), Buffalo (May 5), Cass (May 9), Cherry (May S), 
Dawes (May 11), Dawson (May 18), Douglas (May 5), Gage (May 6), Ham-
ilton (May 5), Keith (May 9), Keya Paha (May 8), Lancaster (May 1), 
Logan (May 9), Platte (May 12), Saline (May 2), Sheridan (May 12), 
Thayer (May 6), Webster (May 9), WESTERN KINGBIRD, Adams (Apr. 
27), Antelope (May 5), Boyd (May 10), Box Butte (May 11), Brown (May 
13), Buffalo (May 5), Cass (June 2), Cherry (May 9), Dawes (May 7), 
Dawson (May 7), Douglas (May 14), Gage (Apr. 22), Hamilton (May 9), 
Keith (May 8), Keya Paha (May 9), Lancaster (Apr. 8), Logan (May 6), 
Nemaha (May 24), Platte (May 20), Saline (May 11), Scotts Bluff (May 
1), Sheridan (May 19), Webster (Apr. 27). SCISSOR-TAILED FLY-
CATCHER, Thayer (May 15). NORTHERN CRESTED FLYCATCHER, 
Adams (May 10), Antelope (May 12), Buffalo (May 5), Cass (May 15), 
Dawes (May 20), Douglas (May 7), Gage (May 21), Hamilton (Apr. 21), 
Lancaster (May 6), Logan (May 20), Nemaha (May 28), Platte (May 12), 
Thayer (May 15), Webster (May 13). EASTERN PHOEBE, Adams (May 
1), Antelope (Apr. 1), Boyd (Apr. 2), Brown (May 5), Buffalo (Mar. 4), 
Cass (Mar. 26), Dawes (Apr. 7), Dawson (Apr. 5), Douglas (Apr. 8), Gage 
(Apr. 4), Hamilton (Mar. 30), Keith (Apr. 29), Lancaster (Mar. 26), Ne-
maha (Apr. 9), Platte (May 10), Saline (May 13), Thayer (Mar. 26). 
SAY'S PHOEBE, Adams (Apr. 20), Buffalo (May 12), Cherry (Mar. 25), 
Dawes (Apr. 7), Dawson (Apr. 5), Hamilton (May 1), Keith (May 8), 
Logan (Apr. 28), Platte (Mar. 21), Scotts Bluff (Apr. 20), Thayer (Apr. 
30), Webster (Apr. 14). ACADIAN FLYCATCHER, Douglas (May 7), 
Lancaster (May 6). ALDER FLYCATCHER, Douglas (May 21), Keith 
(May 14), Logan (May 10), Platte (June 7), Webster (Apr. 29). LEAST 
FLYCATCHER, Adams (May 5), Antelope (May 9), Buffalo (May 5), 
Cass (May 6), Cherry (May 9), Dawes (May 17), Douglas (May 9), Gage 
(Apr. 29), Hamilton (May 5), Keith (May 14), Lancaster (May 5), Platte 
(May 5), Saline (May 6), Thayer (May 6). EASTERN WOOD PEWEE, 
Adams (May 12), Buffalo (Apr. 20), Cass (June 2), Dawson (June 10), 
Douglas (May 13), Gage (Apr. 29), Keya Paha (May 22), Lancaster (May 
6), Nemaha (May 25), Thayer (May 20). WESTERN WOOD PEWEE, 
Dawes (May 21), Logan (June 27). OLIVE-SIDED FLYCATCHER, Doug-
las (May 22). 
LARKS 
HORNED LARK, Adams (Jan. 1), Antelope (Jan. 6), Boyd (Jan. 28), Box 
Butte (~ar. 3), Brown (May 6), Buffalo (Jan. 14), Cherry (Jan. 1), Dawes 
(Jan. 1), Dawson (Jan. 2), Douglas (Jan. 8), Gage (Jan. 1), Hamilton 
(Jan. 2), Keith (Jan. 1), Keya Paha (Jan. 30), Lancaster (Jan. 1), Logan 
(Jan. 6), Nemaha (Apr. 4), Platte (May 4), Saline (Jan. 2), Scotts Bluff 
(Jan. 1), Sheridan (Jan. 1), Thayer (Jan. 6), Webster (Jan. 1). 
SWALLOWS 
VIOLET-GREEN SWALLOWS, Dawes (June 10), Keith (Apr. 29), Scotts 
Bluff (Apr. 29). TREE SWALLOW, Adams (May 12), Antelope (Apr. 29), 
Brown (May 21), Buffalo (May 5), Cass (Apr. 30), Cherry (May 9), Doug-
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las (Apr. 22), Gage (May 20), Hamilton (May 5), Lancaster (May 1), 
Platte (May 4), Saline (June 10), Scotts Bluff (Apr. 14), Thayer (May 6). 
BANK SWALLOW, Adams (May 10), Antelope (May 13), Boyd (May 2), 
Brown (May 21), Buffalo (May 5), Cherry (Apr. 22), Douglas (May 7), 
Gage (May 20), Hamilton (Apr. 21), Keya Paha (May 22), Lancaster (May 
1), Platte (May 10), Scotts Bluff (Apr. 1), Thayer (Apr. 22), Webster 
(Apr. 26). ROUGH-WINGED SWALLOW, Adams (May 12), Antelope 
(Apr. 15), Buffalo (May 5), Cass (May 13), Cherry (May 12), Dawes 
(May 2), Douglas· (Apr. 22), Gage (May 12), Hamilton (Apr. 15), Keith 
(Apr. 29), Lancaster (Apr. 21), Nemaha (Apr. 17), Saline (May 6), 
Scotts Bluff (May 12), Thayer (May 6), Webster (May 5). BARN SWAL-
LOW, Antelope (Apr. 29), Boyd (May 2), Brown (Apr. 24), Buffalo (May 
5), Cass (Apr. 18), Cherry (May 6), Dawes (May 6), Dawson (May 6), 
Douglas (Apr. 22), Gage (May 13), Hamilton (Apr. 30), Keith (May 6), 
Keya Paha (May 10), Lancaster (Apr. 22), Logan (May 10), Nemaha 
(Apr. 27), Platte (May 7), Saline (May 13), Scotts Bluff (May 5), Sheri-
dan (May 28), Thayer (Apr. 29), Webster (Apr. 14), CLIFF SWALLOW, 
Antelope (May 20), Buffalo (May 5), Cass (Apr. 17), Cherry (May 20), 
Dawes (May 17), Dawson (Apr. 15), Douglas (May 7), Hamilton (May 30), 
Keith (May 17), Lancaster (May 13), Platte (May 4), Scotts Bluff (June 
16), Webster (May 5). PURPLE MARTIN, Adams (Apr. 14), Antelope 
(May 5), Boyd (May 3), Brown (Apr. 26), Buffalo (Apr. 5), Cass (Mar. 
25), Cherry (May 3), Cuming (Apr. 1), Dawson (Apr. 9), Douglas (Apr. 
8), Gage (Apr. 2), Hamilton (Apr. 16), Keith (Apr. 29), Lancaster (Mar. 
31), ~ogan (May 20), Platte (May 10), Thayer (Mar. 25). 
JAYS, MAGPIES and CROWS 
CANADA JAY, Scotts Bluff (May 7). BLUE JAY, Adams (Jan. 22), Ante-
lope (Jan. 1), Boyd (Jan. 15), Box Butte (May 14), Buffalo (Apr. 28), 
Cass (Jan. 1), Cherry (May 7), Dawes (May 9), Dawson (Feb. 10), Doug-
las (Jan. 1), Gage (Jan. 1), Hamilton (Jan. 1), Keith (Mar. 4), Key·a Paha 
(May 11), Lancaster (Jan. 1), Logan (May 4), Nemaha (Jan. 12), Platte 
(Apr. 25), Saline (Jan. 2), Scotts Bluff (Jan. 1), Thayer (Apr. 8), Webster 
(Apr. 28). MAGPIE, Adams (May 14), Antelope (Mar. 20), Buffalo (Jan. 
7), Cherry (Jan. 1), Dawes (Jan. 2), Dawson (Jan. 2), Hamilton (Feb. 1), 
Keith (Jan. 1), Logan (Jan. 6), Platte (May 14), Scotts Bluff (Jan. 1), 
Sheridan (Jan. 1), Webster (Jan. 3). AMERICAN RAVEN, Thayer (May 
5). CROW, Adams (Jan. 1), Antelope (Jan. 1), Boyd (Jan. 2), Box Butte 
(Apr. 14), Buffalo (Jan. 4), Cass (Jan. 5), Cherry (Jan. 1), Cuming (Jan. 
1), Dawes (Jan. 2), Dawson (Feb. 1), Douglas (Jan. 1), Gage (Jan. 1), 
Hamilton (Jan. 1), Keith (Jan. 1), Keya Paha (Jan. 30), Lancaster (Jan. 
1), Logan (Jan. 4), Nemaha (Jan. 6), Platte (Feb. 26), Saline (Jan. 2), 
Scotts Bluff (Mar. 23), Sheridan (Jan. 1), Thayer (Jan. 1), Webster (Jan. 
4). PINYON JAY, Dawes (Jan. 7), Scotts Bluff (Apr. 25). 
TITMICE, CHICKADEES and NUTHATCHES 
CHICKADEE, Adams (Jan. 1), Antelope (Jan. 1), Boyd (Jan. 1), Buffalo 
(Jan. 1), Cass (Jan. 1), Cherry (Jan. 1), Cuming (Jan. 1), Dawes (Jan. 2), 
Dawson (Jan. 1), Douglas (Jan. 1), Gage (Jan. 1), Hamilton (Jan. 1), 
Keith (Jan. 1), Keya Paha (Jan. 1), Lancaster (.Jan. 1), Logan (Jan. 1), 
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Nemaha (Feb. 4), Platte (Jan. 2), Saline (Jan. 1), Scotts Bluff (Jan. 1), 
Sheridan (Jan. 1), Thayer (Jan. 1), Webster (Jan. 1). TUFTED TIT-
MOUSE, Cass (Jan. 1), Douglas (Jan. 1), Gage (Jan. 18), Lancaster (Jan. 
1), Nemaha (Feb. 6), Thayer (Feb. 9). WHITE-BREASTED NUTHATCH, 
Adams (Jan. 1), Antelope (Jan. 1), Buffalo (Jan. 1), Cass (Jan. 1), Cherry 
(May 4), Dawes (Jan. 2), Douglas (Jan. 1), Gage (Jan. 18), Hamilton 
(Jan. 1), Keya Paha (May 22), Lancaster (Jan. 1), Platte (Jan. 1), Saline 
(Jan. 2), Thayer (Jan. 1). RED-BREASTED NUTHATCH, Adams (Jan. 
1), Antelope (May 6), Buffalo (Jan. 1), Cherry (May 9), Dawes (Jan. 7), 
Douglas (May 6), Hamilton (Jan. 1), Lancaster (Jan. 1), Saline (Jan. 7), 
Scotts Bluff (Jan. 1). 
CREEPERS and WRENS 
BROWN CREEPER, Adams (Jan. 1), Antelope (Jan. 1), Brown (May 6), 
Buffalo (Jan. 14), Cass (Jan. 1), Dawes (Jan. 2), Dawson (Apr. 1), Doug-
las (Jan. 1), Gage (Jan. 1), Hamilton (Jan. 1), Keith (Jan. 25) , Lancaster 
(Jan. 1), Logan (Apr. 28), Platte (Jan. 11), Saline (Jan. 1), Scotts Bluff 
(Jan. 1), Thayer (Jan. 29). HOUSE WREN, Adams (Apr. 26), Antelope 
(May 3), Box Butte (May 11), Brown (May 3), Buffalo (Apr. 27), 
Cass (Apr. 21), Cherry (May 9), Cuming (Apr. 27), Dawes (May 2), Daw-
son (May 1), Douglas (Apr. 21), Gage (Mar. 25), Hamilton (Apr. 29), 
Keith (Apr. 29), Lancaster (Apr. 17), Logan (Apr. 27), Nemaha (Apr. 30), 
Platte (Apr. 27), Saline (Apr. 28), Scotts Bluff (May 1), Thayer (Apr. 26), 
Webster (Apr. 28). WINTER WREN, Adams (Jan. 1), Douglas (Jan. 1), 
Gage (Feb. 26), Lancaster (Jan. 1), Saline (Jan. 7), Thayer (May 15). 
BEWICK'S WREN, Antelope (Apr. 21), Cass (Apr. 2), Dawes (May 27), 
Gage (Apr. 2). CAROLINA WREN, Adams (Jan. 8), Douglas (Mar. 26), 
Lancaster (Jan. 1), Sheridan (Jan. 18), Thayer (May 20). PRAIRIE 
MARSH WREN, Ante.lope (May 5), Dawes (May 17), Keith (Apr. 1), 
Lancaster (May 6). ROCK WREN, Dawes (Apr. 16), Keith (May 20), 
Scotts Bluff (Apr. 14). 
MOCKINGBIRDS AND THRASHERS 
MOCKINGBIRD, Adams (Jan. 1), Antelope (May 12), Boyd (June 24), 
Brown (May 20), Buffalo (May 5), Cherry (Mar. 4), Dawson (May 13), 
Gage (May 1), Hamilton (May 6), Keith (May 16), Logan (Jan. 1), Scotts 
Bluff (Apr. 22), Thayer (May 8), Webster (Apr. 25). CATBIRD, Adams 
(May 6), Antelope (May 9), Box Butte (May 11), Brown (May 11), Buffalo 
(May 5), Cass (May 5), Cherry (May 9), Cuming (May 9), Dawes (May 11), 
Dawson (May 13), Douglas (May 5), Gage (Apr. 20), Hamilton (May 9), 
Keith (May 13), Keya Paha (May 12), Lancaster (May 5), Logan (May 9), 
Nemaha (May 5), Platte (May 8), Saline (May 6), Scotts Bluff (Apr. 22), 
Thayer (May 5), Webster (May 12). BROWN THRASHER, Adams (Apr. 
30), Antelope (Apr. 27), Boyd (Apr. 12), Box Butte (May 14), Brown (May 
17), Buffalo (Apr. 28), Cass (Apr. 27), Cherry (May 3), Cuming (Apr. 27), 
Dawes (May 8), Dawson (May 5), Douglas (Apr. 29), Gage (Apr. 17), 
Hamilton (Apr. 29), Keith (Apr. 29), Keya Paha (May 3), Lancaster (Apr. 
22), Logan (Apr. 28), Nemaha (May 2), Platte (Apr. 27), Saline (May 6), 
Scotts Bluff (Apr. 12), Sheridan (May 13), Thayer (Apr. 26), Webster 
(Apr. 24). 
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THRUSHES, BLUEBIRDS and SOLITAIRES 
ROBIN, Adams (Jan. 1), Antelope (Jan. 1), Boyd (Mar. 21), Box 
Butte (Mar. 9), Buffalo (Jan. 1), Cass (Jan. 5), Cherry (Jan. 5), Cuming 
(Jan. 1), Dawes (Jan. 2), Dawson (Jan. 2), Douglas (Jan. 1), Gage (Mar. 
4), Hamilton (Jan. 1), Keith (Jan. 1), Keya Paha (Feb. 15), Lancaster 
{Jan. 1), Logan (Jan. 13), Nemaha (Jan. 9), Platte (Jan. 1), Saline (Mar. 
3), Scotts Bluff (Jan. 1), Sheridan (Mar. 26), Thayer (Jan. 6), Webster 
(Jan. 27). WOOD THRUSH, Brown (May 19), Cass (May 11), Cherry 
(May 20), Douglas (May 6), Gage (May 6), Hamilton (May 5), Lancaster 
(May 6), Logan (May 18), Nemaha (May 27). HERMIT THRUSH, Adams 
(May 1), Antelope (Apr. 29), Cuming (Apr. 28), Douglas (Apr. 2), Logan 
(Apr. 28), Scotts Bluff (Apr. 21), Thayer (May 7). OLIVE-BACKED 
THRUSH, Adams (Apr. 27), Antelope (May 6), Box Butte (May 11), Brown 
(May 19), Buffalo (Apr. 30), Cass (May 6), Cherry (Apr. 29), Dawes (May 
12), Dawson (May 6), Douglas (Apr. 13), Gage (May 3), Hamilton (May 4), 
Keith (May 6), Keya Paha (Apr. 29), Lancaster (May 6), Logan (May 3), 
Platte (May 19), Scotts Bluff (May 6), Webster (May 13). GRAY 
CHEEKED THRUSH, Adams (May 12), Antelope (May 3), Box Butte (May 
17), Buffalo (May 5), Douglas (May 2), Gage (May 8), Hamilton (May 9), 
Keith (May 14), Lancaster (Apr. 26), Logan (May 8), Nemaha (May 5), 
Platte (May 19), Webster (May 13). VEERY, Adams (May 12), Box Butte 
(May 12), Buffalo (May 19), Gage (May 29), Keith (May 14). EASTERN 
BLUEBIRD, Adams (May 12), Antelope (Mar. 19), Boyd (Apr. 26), 
Box Butte (May 16), Brown (Apr. 21), Buffalo (Apr. 20), Cass (Mar. 
9), Dawson (May 4), Douglas (Jan. 1), Gage (Apr. 4), Hamilton 
(Jan. 29), Keith (Jan. 1), Lancaster (Apr. 1), Nemaha (Mar. 22), Platte 
(Apr. 4), Sheridan (May 2), Thayer (Mar. 2), Webster (Apr. 21). MOUN-
TAIN BLUEBIRD, Cuming (Apr. 27), Dawes (Feb. 23), Keith (Jan. 1), 
Logan (Mar. 20), Scotts Bluff (Jan. 28), Sheridan (Apr. 11). TOWSEND'S 
SOLITAIRE, Antelope (Jan. 9), Buffalo (Jan. 14), Cherry (Jan. 4), Dawes 
(Jan. 2), Keith (Jan. 1), Lancaster (Jan. 1), Logan (Jan. 1), Scotts Bluff 
(Jan. 1). 
GNATCATCHERS, KINGLETS and PIPITS 
BLUE-GRAY GNATCATCHER, Douglas (May 7), Lancaster (May 6), 
Thayer (May 3). GOLDEN-CROWNED KINGLET, Adams (Jan. 1), 
Buffalo (Apr. 7), Cass (Feb. 11), Cherry (Apr. 15), Gage (Feb. 26), Ham-
ilton (Jan. 2), Lancaster (Mar. 31), Platte (Jan. 7). RUBY-CROWNED 
KINGLET, Adams (May 2), Antelope (Apr. 13), Buffalo (Apr. 9), Cuming 
(Apr. 27), Dawson (May 7), Douglas (Apr. 14), Gage (Feb. 26), Hamilton 
(Apr. 14), Keith (Apr. 15), Lancaster (May 6), Platte (May 5), Thayer 
(May 3), Webster (Apr. 7). AMERICAN PIPIT, Antelope (Apr. 21), Box 
Butte (Apr. 14), Brown (May 3), Cherry (May 8), Keith (Apr. 29), Lan-
caster (May 6), Logan (Apr. 28), Thayer (Apr. 29), Webster (Apr. 27). 
SPRAGUE'S PIPIT, Antelope (Apr. 22), Dawson (May 6), Webster (Apr. 
20). 
WAXWINGS and SHRIKES 
BOHEMIAN WAXWING, Boyd (Jan. 18), Cherry (Apr. 22), Dawes (Feb. 
4), Scotts Bluff (Feb. 2). CEDAR WAXWING, Adams (Jan. 1), Antelope 
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(Jan. 7), Brown (Apr. 21), Buffalo (May 3), Cass (Mar. 18), Dawes (Feb. 
4), Douglas (Jan. 1), Lancaster (Jan. 1), Logan (Feb. 6), Platte (Jan. 1), 
Thaye:i; (May 15). NORTHERN SHRIKE, Boyd (May 9), Brown (May 14), 
Cherry (Jan. 1), Dawson (Mar. 8), Keith (Jan. 13), Lancaster (Feb. 25), 
Logan (Feb. 9), Platte (Feb. 28), Scotts Bluff (Jan. 10), Thayer (Jan. 9). 
LOGGERHEAD SHRIKE, Adams (Mar. 28), Antelope (Apr. ·i), Brown 
(Apr. 30), Buffalo (Apr. 7), Cass (June 2), Cherry (Jan. 1), Dawes (Jan. 
8), :Pawson (Jan. 2), Douglas (Apr. 8), Gage (Mar. 13), Hamilton (Mar. 4), 
Keith (Apr. 6), Keya Paha (Apr. 15), Lancaster (Jan. 5), Logan (Apr. 15), 
Nemaha (Apr. 10), Platte (Apr. 16), Saline (Mar. 4), Scotts Bluff (Mar. 
11), Sheridan (Apr. 10), Thayer (Apr. 29), Webster (Mar. 21). 
STARLINGS. 
STARLING, Adams (Jan. 1), Antelope (Jan. 1), Boyd (Jan. 1), Box Butte 
(Mar. 10), Brown (Apr. 8), Buffalo (Jan. 4), Cass (Jan. 4), Cherry (Jan. 
1), Dawes (Jan. 7), Dawson (Jan. 1), Douglas (Jan. 1), Gage (Jan. 1), 
Hamilton (Jan. 1), Keith (Jan. 1), Keya Paha (Jan. 1), Lancaster (Jan. 1), 
Logan (Jan. 1), Nemaha (Feb. 9), Platte (Jan. 1), Saline (Jan. 2), Scotts 
Bluff (Jan. 1), Sheridan (Jan. 28), Thayer (Jan. 1), Webster (Jan. 6). 
VIREOS 
NORTHERN WHITE-EYED VIREO, Douglas (June 4). BELL'S VIREO, 
Adams (May 10), Buffalo (May 18), Cass (May 6), Dawes (May 11), Doug-
las (May 9), Gage (June 5), Keith (May 16), Lane.aster (May 6), Logan 
(May 10), Nemaha (May 27), Saline (May 12), Thayer (May 20), Webster 
(May 10). YELLOW-THROATED VIREO, Adams (Apr. 27), Brown (May 
25), Cass (Apr. 28), Douglas (May 5), Lancaster (May 10). BLUE-HEAD-
ED VIREO, Cass (Apr. 28), Douglas (May 7), Keith (May 28), Lancaster 
(May 6). RED-EYED VIREO, Adams (May 10), Antelope (May 12), Box 
Butte (May 23), Buffalo (May 15), Cass (May 14), Cherry (May 25), 
Dawes (May 20), Doug.las (May 9), Hamilton (May 18), Keith (May 16), 
Keya Paha (Apr. 30), Lancaster (May 7), Logan (May 19), Nemaha (May 
23), Platte (June 15), Saline (May 5), Scotts Bluff (May 12), Sheridan 
(May 13). PHILADELPHIA VIREO, Adams (May 12), Douglas (May 6), 
Lancaster (May 6). WARBLING VIREO, Adams (May 10), Antelope (May 
18), Box Butte (May 22), Buffalo (May 5), Cass (Apr. 27), Cherry (May 
21), Dawes (May 9), Dawson (May 14), Douglas (May 6), Gage (May 10), 
Hamilton (May 16), Keith (May 20), Keya Paha (Apr. 30), Lancaster 
(Apr. 27), Logan (May 11), Nemaha (May 13), Platte (May 22), Saline 
(May 17), Scotts Bluff (May 19), Thayer (May 20), Webster (May 11) . 
WARBLERS 
BLACK AND WHITE WARBLER, Adams (May 6), Antelope (May 3), 
Brown (May 3), Buffalo (May 5), Cherry (May 6), Douglas (May 5), Gage 
(!\fay 3), Hamilton (May 6), Lancaster (May 6), Platte (May 5), Saline 
(May 6), Scotts Bluff (May 12), Thayer (May 4). PROTHONOTARY 
WARBLER, Adams (May 12), Douglas (May 17), Saline (May 13). WORM-
EATING WARBLER, Brown (May 21), Buffalo (May 5). BLUE-WINGED 
WARBLER, Saline (May 13), Thayer (May 5). TENNESSEE WAR-
BLER, Adams (Apr. 29), Buffalo (May 15), Cass (May 7), Dawes (May 
16), Douglas (May 7), Gage (May 8), Hamilton (May 15), Lancaster (May2), 
Logan (May 10), Nemaha (May 6), Platte (May 5). ORANGE-CROWNED 
WARBLER, Adams (Apr. 26), Antelope (Apr. 27), Buffalo (Apr. 28), 
Cass (May 3), Cherry (Apr. 28), Dawson (May 6), Douglas (Apr. 28), 
Gage (Apr. 30), Hamilton (Apr. 27), Keith (May 6), Lancaster (May 2), 
Logan (May 3), Nemaha (May 6), Scotts Bluff (May 12), Webster (Apr. 
23). NASHVILLE WARBLER, Adams (May 24), Douglas (May 11), Keith 
(May 16), Lancaster (Apr. 30), Sheridan (May 11). PARULA WARBLER, 
Brown (May 6), Douglas (May 10). YELLOW WARBLER, Adams (May 
8), Antelope (May 5), Box Butte (May 12), Buffalo (May 5), Cass (May 6), 
Cherry (May 8), Dawes (May 9), Dawson (May 6), Douglas (May 5), Gage 
(May 4), Hamilton (May 5), Keith (May 11), KeY'a Paha (May 11), Lan-
caster (May 2), Logan (May 8), Nemaha (May 6), Platte (May 4), Saline 
(May 13), Scotts Bluff (May 10), Thayer (May 6), Webster (May 9). 
MAGNOLIA WARBLER, Adams (May 12), Antelope (May 18), Dawes 
(May 20), Douglas (May 8), Lancaster (May 20), Logan (May 19), 
Scotts Bluff (May 24), Webster (May 5). MYRTLE WARBLER, Adams 
(Apr. 28), Antelope (Apr. 22), Boyd (May 17), Box Butte (Apr. 27), 
Buffalo (Apr. 28), Cass (Apr. 22), Cherry (Apr. 25), Cuming (Apr. 27), 
Dawes (May 2), Dawson (May 6), Douglas (Apr. 25), Gage (Apr. 29), 
Hamilton (Apr. 28), Keith (Apr. 15), Lancaster (Apr. 22), Logan (Apr. 
24), Nemaha (May 6), Platte (May 4), Saline (Apr. 25), Scotts Bluff (Apr. 
29), Sheridan (May 12), Thayer (May 3), Webster (May 3). AUDUBON'S 
WARBLER, Box Butte (May 12), Dawes (May 2), Keith (Apr. 29), Logan 
(May 13), Scotts Bluff (Apr. 29). BLACK-THROATED GREEN WAR-
BLER, Cass (May 8), Lancaster (May 10). CERULEAN WARBLER, 
Douglas (June 4). BLACKBURNIAN WARBLER, Adams (May 
12), Cass (May 8), Douglas (May 7), Hamilton (May 16), Lancaster (May 
10), Logan (May 20). YELLOW-THROATED WARBLER, Adams (May 
8), Brown (May 19), Scotts Bluff (May 11), Thayer (May 5). CHESTNUT-
SIDED WARBLER, Adams (May 14), Douglas (May 13), Scotts Bluff (June 
16). BAY-BREASTED WARBLER, Logan (May 20). BLACK-POLL WAR-
BLER, Antelope (May 17), Box Butte (May 15), Brown (May 5), 
Buffalo (May 5), Cass (May 13), Cherry (May 14), Dawes (May 6), Doug-
las (May 13), Gage (May 9), Keith (May 13), Lancaster (May 6), Logan 
(May 13), Platte (May 5). NORTHERN PINE WARBLER, Antelope (May 
6). WESTERN PALM WARBLER, Antelope (May 22), Buffalo (May 5), 
Lancaster (May 6). OVENBIRD, Antelope (May 6), Buffalo (May 5), 
Cherry (May 20), Dawes (May 20), Douglas (May 5), Hamilton (Apr. 26), 
Keith (May 14), Lancaster (May 6), Logan (May 15), Platte (May 5), 
Scotts Bluff (May 17), Thayer (May 5). GRINNELL'S WATER-THRUSH, 
Adams (May 5), Antelope (Apr. 28), Box Butte (May 11), Buffalo (May 
19), Douglas (May 5), Gage (May 8), Hamilton (Apr. 25), Keith (May 6), 
Lancaster (May 6), Platte (May 5), Thayer (May 13). LOUISIANA 
WATER-THRUSH, Adams (May 12), Buffalo (May 5), Douglas (Apr. 24), 
Keith (May 14). KENTUCKY WARBLER, Douglas (May 11). CONNEC-
TICUT WARBLER, Buffalo (May 13), Lancaster (May 10). MOURNING 
WARBLER, Adams (May 12), Douglas (May 13). MACGILLIVRA Y'S 
WARBLER, Logan (May 13), Webster (May 13). YELLOW-THROAT, 
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Adams (May 5), Antelope (May 5), Box Butte (May 11), Buffalo (May 
5), Cass (May 6), Cherry (May 12), Dawes (May 2), Dawson (May 18), 
Douglas (Apr. 28), Gage (Apr. 8), Hamilton (May 6), Keith (May 6), Lan-
caster (Apr. 30), Logan (May 10), Platte (May 5), Saline (May 6), Scotts 
Bluff (May 12), Sheridan (May 13), Thayer (May 6), Webster (May 5). 
CHAT, Adams (May 12), Antelope (May 9), Box Butte (May 13), Buffalo 
(May 5), Cherry (May 9), Dawes (May 10), Douglas (May 11), Hamilton 
(May 9), Keith (May 14), Keya Paha (May 21), Logan (May 8), Nemaha 
(May 29), Platte (May 8), Saline (May 13), Scotts Bluff (June 16), Webster 
(May 18). HOODED WARBLER, Cherry (May 12). WILSON'S WAR-
BLER, Buffalo (May 5), Douglas (May 9) , Hamilton (May 13) , Keith 
(May 6), Lancaster (May 6), Platte (May 12). AMERICAN REDSTART, 
Adams (May 12), Antelope (May 9), Box Butte (May 12), Brown (May 21), 
Buffalo (May 5), Cass (May 9), Cherry (May 12), Dawes (May 9), Daw-
son (May 13), Doug.las (May 5), Gage (May 24), Hamilton (May 10), 
Keith (May 6), Keya Paha (May 21), Lancaster (May 10), Logan (May 
10), Platte (May 12), Saline (June 10), Scotts Bluff (May 12), Thayer 
(May 6), Webster (Apr. 26). 
WEA VER FINCHES 
ENGLISH SPARROW, Adams (Jan. 1), Antelope (Jan. 1), Boyd (Jan. 1), 
Box Butte (Mar. 3), Buffalo (Jan. 1), Cass (Jan. 1), Cherry (Jan. 1), 
Cuming (Jan. 1), Dawes (Jan. 2), Dawson (Jan. 1), Doug.las (Jan. 1), Gage 
(Jan. 1), Hamilton (Jan. 1), Keith (Jan 1), Keya Paha (Jan. 1), Lancaster 
(Jan. 1), Logan (Jan. 1), Platte (Jan. 1), Saline (Jan. 1), Scotts Bluff 
(Jan. 1), Sheridan (Jan. 1), Thayer (Jan. 1), Webster (Jan 1). 
MEADOWLARKS and BLACKBIRDS 
BOBOLINK, Adams (May 6), Antelope (May 12), Brown (May 16), Buffalo 
(May 12), Cherry (May 12), Douglas (May 12), Hamilton (May 26), Keya 
Paha (May 27), Lancaster (May 13), Logan (May 19), Platte (May 14), 
Saline (May 20), Sheridan (May 14), Webster (May 21). EASTERN 
MEADOWLARK, Antelope (Jan. 27), Boyd (Mar. 20), Buffalo (May 5), 
Cass (Jan. 26), Cherry (Apr. 10), Dawes (May 17), Dawson (Jan .. 1), 
Douglas (Apr. 5), Gage (Feb. 26), Hamilton (Mar. 11), Keith (Mar. 4), 
Keya Paha (Feb. 16), Lancaster (Jan. 8), Logan (Apr. 26), Nemaha (Jan. 
10), Platte (May 10), Saline (May 6), Sheridan (Feb. 18), Thayer (Jan. 
15), Webster (June 1). WESTERN MEADOWLARK, Adams (Jan. 1), Box 
Butte (Mar. 31), Brown (May 16), Buffalo (Jan. 14), Cass (June 2), Cherry 
(Jan. 10), Cuming (Jan. 1), Dawes (Jan. 2), Dawson (Jan. 2), Douglas 
(Feb. 14), Gage (Feb. 5), Hamilton (Jan. 2), Keith (Jan. 
1), Lancaster (Jan. 5), Logan (Jan. 19), Platte (Feb. 26), Saline (Jan. 2), 
Scotts Bluff (Jan. 1), Thayer (Jan. 1), Webster (Jan. 7). YELLOW-
HEADED BLACKBIRD, Adams (Apr. 20), Antelope (Apr. 22), Boyd (Apr. 
28), Brown (Apr. 29), Buffalo (Apr. 5), Cherry (Apr. 16), Dawes (Apr. 
26), Dawson (May 10), Douglas (May 5), Gage (Apr. 26), Hamilton (Apr. 
26), Keith (Apr. 22), Keya Paha (Apr. 27), Lancaster (Apr. 20), Logian 
(Apr. 15), Platte (Apr. 21), Scotts Bluff (Jan. 25), Sheridan 
(Apr. 28), Thayer (Apr. 24), Webster (Apr. 20). RED-WING, Adams 
(Feb. 26), Antelope (Mar. 3), Box Butte (Mar. 31), Brown (May 18), 
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Buffalo (Mar. 3), Cass (Mar. 15), Cherry (Jan. 1), Dawes (Mar. 15), Daw-
son (Feb. 26), Douglas (Mar. 4), Gage (Mar. 18), Hamilton (Feb. 26), 
Keith (Feb. 21), Keya Paha (Mar. 25), Lancaster (Feb. 22), Logan (Mar. 
1), Nemaha (Apr. 4), Platte (Mar. 19), Saline (Mar. 23), Scotts Bluff (Feb. 
6), Sheridan (Mar. 3), Thayer (Feb. 26), Webster (Jan. 30). ORCHARD 
ORIOLE, Ad.ams (Apr. 4), Antelope (May 12), Box Butte (May 14), Brown 
(May 13), Buffalo (May 5), Cass (May 9), Cherry (May 10), Dawes (May 
19), Dawson (May 5), Douglas (May 10), Gage (May 6), Hamilton (May 
5), Keith (May 20), Keya Paha (May 12), Lancaster (May 5), Logan (May 
13), Nemaha (Apr. 17), Platte (May 10), Saline (May 11), Scotts Bluff 
(May 19), Sheridan (May 23), Thayer (May 13), Webster (May 5). BALTI-
MORE ORIOLE, Adams (May 2), Antelope (May 9), Boyd (May 12), 
Brown (May 12) , Buffalo (May 5) , Cass (May 2) , Cherry (May 8) , Cuming 
(May 9), Dawson (May 12), Douglas (May 5), Gage (May 6), Hamilton 
(May 5), Keith (May 9), Keya Paha (May 9), Lancaster (Apr. 30), Logan 
(May 7), Nemaha (May 18), Platte (May 10), Saline (May 12), Scotts 
Bluff (May 19), Sheridan (May 26), Thayer (May 6), Webster (May 5). 
BULLOCK'S ORIOLE, Box Butte (May 12), Cherry (May 14), Dawes (May 
11), Keith (May 10), Scotts Bluff (May 12), Sheridan (May 29). RUSTY 
BLACKBIRD, Adams (Jan. 1), Antelope (Apr. 29), Buffalo (Feb. 19), 
Dawson (Feb. 28), Gage (Mar. 16), Hamilton (May 7), Lancaster (Apr. 8), 
Sheridan (Mar. 2). BREWER'S BLACKBIRD, Adams (Feb. 26), Antelope 
(Mar. 25), Buffalo (Mar. 4), Cherry (May 4), Hamilton (Mar. 31), Keith 
(Apr. 22), Lancaster (Mar. 4), Logan (Apr. 26), Platte (May 19), Scotts 
Bluff (Feb. 6), Sheridan (Apr. 20), Thayer (Apr. 4), Webster (Mar. 21). 
BRONZED GRACKLE, Adams (Feb. 14), Antelope (Mar. 30), Boyd (Apr. 
18), Box Butte (Apr. 1), Brown (Apr. 9), Buffalo (Jan. 2), Cass (Mar. 
18), Cherry (Mar. 25), Dawes (Apr. 13), Dawson (Feb. 28), Douglas (Mar. 
29), Gage (Mar. 25), Hamilton (Mar. 24), Keith (Mar. 24), Keya Paha 
(Apr. 3), Lancaster (Feb. 26), Logan (Apr. 1), Nemaha (Apr. ·1), 
Platte (Jan. 23) , Saline (Jan. 1) , Scotts Bluff (May 12) , Sheridan (May 
5), Thayer (Mar. 26), Webster (Mar. 30). COWBIRD, Adams (Mar. 23), 
Antelope (Apr. 15), Boyd (May 4), Brown (May 16), Buffalo (Apr. 12), 
Cass (Apr. 21), Cherry (May 9), Cuming (May 12), Dawes (May 9), Daw-
son (Mar. 20), Douglas (Apr. 8), Gage (Feb. 26), Hamilton (May 5), Keith 
(May 8), Keya Paha (Apr. 27), Lancaster (Mar. 15), Logan (May 6), Ne-
maha (Apr. 4), Platte (Apr. 26), Saline (May 6), Scotts Bluff (Mar. 23), 
Sheridan (May 4), Thayer (Apr. 5), Webster (Mar. 27). 
TANAGERS 
WESTERN TANAGER, Box Butte (May 16), Keith (May 14). SCARLET 
TANAGER, Boyd (May 23), Douglas (May 11), Hamilton (May 5), Lan-
caster (May 20). SUMMER TANAGER, Douglas (May 20). 
GROSBEAKS, FINCHES, SPARROWS and BUNTINGS 
CARDINAL, Adams (Jan. 1), Antelope (Jan. 1), Boyd (Jan. 4), Buffalo 
(Jan. 2), Cass (Jan. 1), Cherry (Jan. 15), Cuming (Jan. 1), Dawes (May 
2), Dawson (Jan. 1), Douglas (Jan. 1), Gage (Jan. 1), Hamilton (Jan. 1), 
Keith (Jan. 1), Keya Paha (May 21), Lancaster (Jan. 1), Logan (Jan. 1), 
Nemaha (Jan. 10), Platte .{Jan. 2), Saline (Jan. 2), Scotts Bluff (Feb. 2), 
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Thayer (Jan. 1), Webster (Jan. 6). ROSE-BREASTED GROSBEAK, Adams 
(May 12), Antelope (May 27), Brown (Apr. 28), Buffalo (May 19), Cass 
(Apr. 29), Douglas (May 5), Gage (May 3), Hamilton (May 8), Keya Paha 
(Apr. 30), Lancaster (Apr. 21), Logan (May 13), Platte (May 19), Saline 
(May 11), Thayer (Apr. 19). ROCKY MOUNTAIN GROSBEAK, Adams 
(May 12), Buffalo (May 5), Cherry (May 20), Dawes (May 9), Dawson 
(May 12), Hamilton (May 13), Keith (May 20), Lancaster (May 6), Logan 
(May 10), Scotts Bluff (May 19), Webster (May 13). BLUE GROSBEAK, 
Adams (May 12), Antelope (May 27), Brown (June 28), Buffalo (May 20), 
Cherry (May 15), Dawes (June 24), Hamilton (June 4), Keith (June 8), 
Keya Paha (Apr. 30), Lancaster (May 10), Logan (May 11), Scotts Bluff 
(June 14), Sheridan (May 17), Thayer (May 9), Webster (May 13). 
INDIGO BUNTING, Antelope (May 15), Brown (May 11), Cass (May 9), 
Cherry (May 12), Cuming (May 9), Dawes (June 10), Dawson (May 13), 
Douglas (May 8), Gage (May 17), Hamilton (May 20), Lancaster (May 6), 
Nemaha (May 25), Platte (May 15), Thayer (May 20). LAZULI BUNT-
ING, Dawes (June 12), Douglas (May 17), Keith (May 20), Scotts Bluff 
(May 15). DICKCISSEL, Adams (May 12), Antelope (May 22), Buffa.lo 
(May 5), Cass (May 27), Cherry (May 28), Dawes (June 10), Dawson 
(May 18), Douglas (May 5), Gage (May 17), Hamilton (May 19), Keith 
(May 20), Lancaster (May 5), Logan (May 30), Nemaha (May 11), Platte 
(May 14), Saline (May 13), Sheridan (May 29), Thayer (May 17), Webster 
(May 12). EVENING GROSBEAK, Adams (Feb. 16), Box Butte (May 11), 
Buffalo (Feb. 5), Dawes (Mar. 7), Hamilton (Apr. 9), Platte (Apr. 27), 
Scotts Bluff (Mar. 1), Thayer (Feb. 27). EASTERN PURPLE FINCH, 
Douglas (Jan. 1), Lancaster (Mar. 4), CASSIN'S PURPLE FINCH, Keith 
(Jan. 1), Logan (Apr. 12). HOUSE FINCH, Scotts Bluff (Feb. 15). RED-
POLL, Antelope (Jan. 1), Cherry (Jan. 9), Dawes (Feb. 12), Sheridan 
(Mar. 4). PINE SISKIN, Adams (Jan. 1), Antelope (Jan. 1), Box Butte 
(May 19), Brown (May 10), Buffalo (Feb. 11), Cass (Apr. 22), Cherry 
(May 6), Dawes (Jan. 2), Douglas (Mar. 4), Gage (Mar. 26), Hamilton 
(Apr. 4), Keith (Feb. 5), Lancaster (Jan. 18), Logan (Jan. 26), Platte 
(Feb. 16), Scotts B.luff (Jan. 22), Sheridan (Mar. 22), Webster (Mar. 17). 
GOLDFINCH, Adams (Jan. 1), Antelope (Jan. 1), Boyd (May 12), Box 
Butte (May 19), Brown (May 1), Buffalo (Jan. 7), Cass (Jan. 20), Cherry 
(Jan. 2), Cuming (Jan. 1), Dawes (Jan. 2), Dawson (Jan. 1), Douglas 
(Jan. 1), Gage (Apr. 4), Hamilton (Jan. 2), Keith (Jan. 29), Keya Paha 
(May 9), Lancaster (Jan. 1), Logan (Jan. 1), Nemaha (May 16), Platte 
(Feb. 16), Scotts Bluff (Jan. 22), Sheridan (May 20), Thayer (Jan. 1), 
Webster (Jan. 5). RED CROSS-BILL, Box Butte (May 22), Buffalo (Mar. 
2), Cuming (May 30), Dawes (Jan. 2), Douglas (Mar. 4), Keya Paha (Mar. 
20), Lancaster (Jan. 2). RUFOUS-SIDED TOWHEE, Adams (Apr. 20), 
Antelope (Apr. 22), Boyd (Apr. 29), Box Butte (Apr. 29), Brown (Apr. 29), 
Buffalo (Apr. 28), Cass (Apr. 19), Cherry (Apr. 25), Cuming (Apr. 27), 
Dawes (Apr. 28), Dawson (May 5), Douglas (Apr. 2), Gage (May 8), Ham-
ilton (Apr. 28), Keith (Apr. 29), Keya Paha (Apr. 27), Lancaster (Jan. 1), 
Logan (Apr. 21), Nemaha (May 10), Platte (May 4), Saline (May 6), Scotts 
Bluff (Apr. 28), Sheridan (May 4), Thayer (Apr. 4), Webster (Apr. 28). 
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LARK BUNTING, Adams (May 12), Box Butte (May 12), Brown (May 2), 
Buffalo (May 6), Cherry (May 4), Dawes (May 8), Dawson (May 18), 
Hamilton (May 12), Keith (May 8), Keya Paha (May 17), Lancaster (May 
6), Logan (May 9), Scotts Bluff (May 12), Sheridan (May 8), Thayer 
(May 23), Webster (May 13). SAVANNAH SPARROW, Adams (Apr. 25), 
Antelope (Apr. 22), Brown (Apr. 26), Buffalo (Apr. 22), Cass (Apr. 21), 
Cherry (Apr. 10), Dawes (Apr. 29), Douglas (Apr. 22), Gage (Mar. 27), 
Hamilton (Apr. 21), Keith (May 20), Lancaster (May 6), Logan (Apr. 1), 
Platte (Apr. 21), Sheridan (May 8), Webster (Mar. 28). GRASSHOPPER 
SPARROW, Adams (May 5), Antelope (Apr. 29), Cherry (May 15), Dawes 
(June 24), Dawson (Apr. 10), Gage (Apr. 8), Keith (May 20), LancasteT 
(May 5), Platte (May 14), Saline (June 10), Sheridan (May 6), Webster 
(May 10). LECONTE'S SPARROW, Antelope (May 1), Douglas (Apr. 29). 
VESPER SPARROW, Adams (Apr. 30), Antelope (Apr. 12), Box Butte 
(Apr. 14), Buffalo (May 5), Cass (Apr. 18), Cherry (Apr. 15), Dawes 
(Apr. 19), Douglas (Apr. 2), Gage (Apr. 10), Hamilton (Apr. 21), Keith 
(Apr. 21), Logan (Mar. 10), Scotts Bluff (Apr. 18), Sheridan (Apr. 14), 
Thayer (May 5), Webster (Apr. 6). LARK SPARROW, Adams (Apr. 18), 
Antelope (Apr. 14), Box Butte (May 12), Buffalo (Apr. 28), Cherry (Apr. 
18), Dawes (Apr. 29), Dawson (Apr. 29), Douglas (Apr. 14), Gage (Apr. 
29), Hamilton (Apr. 29), Keith (May 3), Keya Paha (June 4), Lancaster 
(Apr. 22), Logan (Apr. 28), Nemaha (May 30), Scotts Bluff (May 1), 
Sheridan (May 2), Thayer (May 5), Webster (Apr. 22). WHITE-WINGED 
JUNCO, Keith (Jan. 1). SLATE-COLORED JUNCO, Adams (Jan. 1), An-
telope (Jan. 1), Boyd (Jan. 2), Brown (Apr. 18), Buffalo (Jan. 2), Cass 
(Jan. 12), Cherry (Jan. 1), Cuming (Jan. 1), Dawes (Jan. 1), Dawson 
(Jan. 1), Douglas (Jan. 1), Gage (Jan. 1), Hamilton (Jan. 1), Keya Paha 
(Mar. 26), Lancaster (Jan. 1), Logan (Feb. 1), Nemaha (Jan. 23), Platte 
(Jan. 15), Saline (Jan. 7), Scotts Bluff (Jan. 1), Sheridan (Jan. 3), Thayer 
(Jan. 1), Webster (Jan. 1). OREGON JUNCO, Adams (Jan. 1), Antelope 
(Jan. 3), Buffalo (Jan. 9), Cherry (Jan. 1), Dawes (Jan. 2), Dawson (Jan. 
1), Douglas (Mar. 10), Gage (Mar. 21), Hamilton (Jan. 1), Keith (Jan. 1), 
Logan (Jan. 31), Scotts Bluff (Jan. 1), Webster (Apr. 10). TREE 
SPARROW, Adams (Jan. 1), Antelope (Jan. 1), Boyd (Apr. 
28), Buffalo (Jan. 7), Cass (Jan. 5), Cherry (Jan. 1), Dawes (Jan. 15), 
Dawson (Jan. 2), Douglas (Jan. 1), Gage (Jan. 1), Hamilton (Jan. 2), 
Keith (Jan. 1), Lancaster (Jan. 1), Logan (Jan. 4), Nemaha (Feb. 9), 
Platte (Feb. 26), Saline (Jan. 2), Scotts Bluff (Jan. 1), Sheridan (Jan. 1), 
Thayer (Jan. 1), Webster (Jan. 1). CHIPPING SPARROW, Adams (Apr. 
27), Ante:ope (Apr. 27), Box Butte (Apr. 28), Brown (May 11), Buffalo 
(Apr. 28), Cass (Apr. 18), Cherry (May 7), Dawes (Apr. 28), Dawson 
(Mar. 23), Douglas (Apr. 20), Gage (Jan. 1), Hamilton (May 2), Keith 
(Apr. 29), Keya Paha (Apr. 19), Lancaster (Apr. 20), Nemaha (May G), 
Platte (Apr. 28), Saline (May 6), Scotts Bluff (Mar. 23), Sheridan (Feb. 
15), Thayer (Mar. 12), Webster (Apr. 26). CLAY-COLORED SPARROW, 
Adams (Apr. 27), Antelope (Apr. 26), Box Butte (May 4), Buffalo 
(May 5), Cass (Apr. 21), Cherry (May 11), Dawes (May 9), 
Dawson (May 6), Douglas (May 2), Gage (May 8), Hamilton (May 1), Keith 
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(Apr. 29), Lancaster (Apr. 27), Logan (May 9), Nemaha (May 6), Platte 
(May 5), Saline (May 6), Scotts Bluff (May 12), Sheridan (Apr. 24), 
Thayer (May 17), Webster (Apr. 25). BREWER'S SPARROW, Keith (May 
14). FIELD SPARROW, Adams (Apr. 29), Antelope (Apr. 4), Buffalo 
(May 5), Cass (Apr. 11), Cherry (May 14), Cuming (Apr. 29), Dawes 
(May 17), Dawson (May 6), Douglas (Apr. 10), Gage (Apr. 8), Hamilton 
(Apr. 29), Keith (Apr. 29), Lancaster (May 6), Logan (Apr. 22), Nemaha 
(Apr. 5), Platte (May 8), Saline (May 20), Sheridan (May 10), Webster 
(Apr. 21). HARRIS'S SPARROW, Adams (Jan. 1), Antelope (Jan. 1), 
Boyd (Jan. 23), Box Butte (May 11), Brown (May 13), Buffalo (Jan. 
7), Cass' (Apr. 18), Cherry (May 1), Cuming (Jan. 1), Dawson (Jan. 20), 
Douglas (Mar. 4), Gage (Jan. 1), Hamilton (Jan. 2), Keith (Jan. 29), Keya 
Paha (Apr. 30), Lancaster (Jan. 1), Logan (Jan. 1), Nemaha (Apr. 18), 
Platte (Apr. 26), Saline (Jan. 8), Thayer (Jan. 1), Webster (Jan. 7). 
WHITE-CROWNED SPARROW, Adams (Jan. 1), Antelope (Apr. 26), 
Boyd (Apr. 28), Brown (Apr. 10), Buffalo (Feb. 12), Cass (May 14), 
Cherry (Mar. 25), Cuming (Apr. 27), Dawes (Apr. 7), Dawson (Feb. 16), 
Douglas (Apr. 29), Gage (Apr. 18), Hamilton (May 2), Keith (Jan. 1), 
Keya Paha (Apr. 23), Lancaster (Apr. 29), Logan (Apr. 1), Nemaha (May 
5), Platte (May 8), Saline (May 6), Scotts Bluff (Apr. 9), Sheridan (Apr. 
26), Thayer (Apr. 29), Webster (Apr. 21). GAMBEL'S SPARROW, Box 
Butte (Apr. 29), Lancaster (May 5), Scotts Bluff (Mar. 27). WHITE-
THROATED SPARROW, Adams (Apr. 27), Antelope (Apr. 27), Brown 
(Apr. 10), Buffalo (May 1), Cass (Apr. 28), Cherry (May 3), Cuming 
(Apr. 27), Douglas· (Apr. 25), Hamilton (May 2), Keya Paha (Apr. 29), 
Lancaster (Apr. 26), Logan (Apr. 28), Platte (Apr. 28), Thayer (May 3), 
Webster (May 5). FOX SPARROW, Antelope (May 3), Douglas (Mar. 30). 
LINCOLN'S SPARROW, Adams (Apr. 24), Antelope (Apr. 29), Box Butte 
(May 4), Buffalo (May 5), Cass (Apr. 25), Cherry (Apr. 1), Cuming (Apr. 
27), Douglas (Apr. 25), Hamilton (Apr. 21), Keith (Apr. 29), Keya Paha 
(Apr. 29), Lancaster (Apr. 25), Logan (Apr. 28), Thayer (Apr. 8), Webster 
(Apr. 28). SWAMP SP ARROW, Antelope (Apr. 29), Brown (May 26), 
Dawes (May 17), Logan (May 19). SONG SPARROW, Adams (Jan. 1), 
Antelope (Mar. 29), Brown (May 14), Buffalo (Jan. 2), Cass (Apr. 18), 
Cherry (Mar. 25), Cuming (Mar. 31), Dawes (Apr. 7), Dawson (Mar. 23), 
Douglas (Jan. 1), Gage (Mar. 15), Hamilton (Apr. 2), Keith (Apr. 15), 
Keya Paha (Apr. 29), Lancaster (Jan. 1), Logan (Mar. 31), Nemaha (Mar. 
6), Platte (May 4), Saline (Jan. 29), Scotts Bluff (Mar. 24), Sheridan 
(Apr. 27), Thayer (Mar. 7), Webster (Mar. 27). McCOWN'S LONGSPUR, 
Cherry (Mar. 10). LAPLAND LONGSPUR, Adams (Jan. 1), Antelope (Jan. 
26), Buffalo (Jan. 18), Cherry (Jan. 3), Gage (Mar. 7), Hamilton (Jan. 2), 
Keith (Feb. 2), Lancaster (Jan. 5), Logan (Jan. 4), Webster (Jan. 1). 
CHESTNUT-COLLARED LONGSPUR, Cherry (Jan. 25), D'lv•es (Apr. 28), 
Gage (Feb. 15), Keya Paha (Jan. 9), Webster (Mar. 31). SNOW BUNTING, 
Antelope (Jan. 18), Cherry (Jan. 27), Cuming (Jan. 1), Keith (Feb. 5). 
See you in Scottsbluff, May 18-19. 1957. 
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Chickadee, 8, 14, 16, 22, 26, 28, 29, 
36, 47, 51, 52, 54, 70. 
Black-capped, 6. 
Long-tailed, 30. 
Chicken, Prairie, 9, 30, 64. 
Columbus, 60. 
Conyers, Mrs. Martha, 53. 
Coot, 10, 14, 30, 36, 54, 64. 
Cormorant, Double-crested, 13, 14, 
28, 54, 60. 
Cortelyou, R. G., 28. 
Cowbird, 9, 54, 76. 
Cox, Mrs. Morris A. (Bernadine) , 
10, 29, 52. 
Cozad, 18, 52. 
Crane, Lesser Sandhill, 20. 
Sandhill, 9, 18-21, 29, 36, 64. 
Whooping, 52. 
Creeper, Brown, 7, 10, 26, 29, 36, 52, 
71. 
Crete, 6, 7, 8, 13, 53, 56, 60. 
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Red, 77. 
Crow, 8, 14, 16, 27, 37, 51, 52, 
54, 70. 
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Cuckoo, 36. 
Black-billed, 35, 67. 
Yellow-billed, 9, 22, 30, 35, 67. 
Cuming County, 59. 
Curlew, Long-billed, 9, 26, 65. 
Damerell, Mrs. R. R., 28. 
Dawes County, 8, 9, 10, 13, 41, 59. 
Dawson County, 19, 20, 59. 
Day, Marian, 52. 
Dickcissel, 2, 10, 11, 30, 35, 45, 54, 
77. 
Doniphan, 18. 
Douglas County, 52, 58, 60. 
Dove, 5, 35, 36, 37. 
Mourning, 8, 9, 13, 14, 16, 27, 28, 
30, 51, 54, 67. 
Rock, 30. 
Dowitcher, 9, 28, 66. 
Duck, 36,· 37. 
Black, 61. 
Canvas-back, 54, 62. 
Greater Scaup, 62. 
Lesser Scaup, 28, 54, 62. 
Redhead, 54, 62. 
Ring-necked, 62. 
Ruddy, 54, 62. 
Wood, 62. 
Eagle, Bald, 13, 63. 
Golden, 10, 12, 13, 45, 63. 
Egert, American, 61. 
Snowy, 14, 61. 
Eigsti, W. E., 18, 19, 20, .31, 53. 
Eisenstaedt, Alfred, 18. 
Elm Creek, 18, 34. 
Elsmere, 27, 59. 
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Editors, 16, 52. 
Fairbury, 6, 7, 8, 52. 
Falcon, Prairie, 9, 13, 52, 64. 
Fall Field Day-1955, 8-10. 
Finch, Cassin's Purple, 9, 77. 
Gray-crowned Rosy, 13. 
House, 14, 77. 
Purple, 37, 47, 77. 
Fisher, Clyde H., 59. 
Flicker, 5, 8, 22, 27, 28, 29, · 30, 
35, 37, 52, 54, 68. 
Red-shafted, 14, 16, 54. 
Yellow-shafted, 51. 
Flycatcher, Acadian, 69. 
Alder, 69. 
Crested, 22, 23, 47, 54, 69. 
Least, 9, 16, 54, 69. 
Olive-sided, 69. 
Scissor-tailed, 69. 
Vermilion, 24. 
Y e-llow-bellied, 26. 
Franzen, Mrs. Carl, 53. 
Fullerton, 16, 47. 
Gadwall, 10, 54, 62. 
Gage County, 8, 11), 60. 
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Gates, Doris, 13, 24, 31, 45, 53, 59. 
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General Notes, 12, 24, 45-50. 
Gering, 10, 14, 60. 
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13, 30, 60. 
Gnatcatcher, Blue-gray, 72. 
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Godwit, Hudsonian, 66. 
Marbled, 28, 66. 
The Golden Eagle by Seton Gordon 
(Rev.), 32. 
Golden-eye, American, 10. 
Goldfinch, 9, 11, 14, 16, 35, 45, 46, 
52, 54, 77. 
Goodall, Mrs. Clarice, 16. 
Goose, 36, 37. 
Blue, 61. 
Canada, 10, 54, 61. 
Snow, 61. 
White-fronted, 61. 
Goshawk, 9, 63. 
Grackle, i4, 28, 35. 
Bronzed, 9, 14, 16, 30, 37, 51, 54, 
76. 
Grand Island, 10, 18. 
Grebe, 36. 
Eared, 9, 14, 30, 54, 60. 
Horned, 9, 60. 
Pied-billed, 10, 54, 60. 
Western, 14, 60. 
Griffin, Verneil, 10. 
Grosbeak, 34, 35, 47. 
Blue, 5-6, 11, 27, 30, 54, 77. 
Evening, 29, 37, 54, 77. 
Rocky-mountain, 30, 54, 76. 
Rose-breasted, 9, 23, 30, 46, 76. 
Grouse, Ruffed, 64. 
Sharp-tailed, 30, 64. 
Gull, 36. 
Bonaparte's, 66. 
California, 54. 
Franklin's, 9, 28, 54, 66. 
Herring, 16, 54, 66. 
Ring-billed, 9, 16, 54, 66. 
Haecker, F. W., 55. 
Hall County, 10, 18, 19, 20. 
Hall, Dr. E; Raymond, 53. 
Hamilton, County, 60. 
Hanson, Mrs. Helen, 59. 
Mary Lou, 53. 
Harlan County Reservoir, 10. 
Hastings, 6, 7, 8, 18, 28, 30, 53, 
58, 59. 
Hawk, American Rough-legged, 10, 
63. 
Broad-winged, 63. 
Cooper's, 10, 54, 63. 
Duck, 9, 64. 
Ferruginous Rough-legged, 9, 63. 
Harlan's, 63. 
Krider's, 9, 28, 63. 
Marsh, 9, 16, 24, 28, 30, 54, 63. 
Pigeon, 64. 
Red-shouldered, 63. 
Red-tailed, 8, 26, 63. 
Sharp-shinned, 9, 54, 63. 
Sparrow, 9, 28, 29, 30, 52, 54, 64. 
Swainson's, 9, 30, 37-40, 63. 
Heineman, Lorene, 47, 59. 
Red-bellied Woodpecker Nesting 
Record-1954, 21-23. 
Held, Mrs. Donald, 27, 59. 
Heron, Black-crowned Night, 9, 14, 
51, 54, 61. 
Great Blue, 9, 12, 14, 30, 34, 54, 
61. 
Green, 54, 61. 
Little Blue, 61. 
Yellow-crowned Night, 29, 45, 61. 
Hershey, 10, 18, 20, 21, 29. 
Horsky, L. 0., 52. 
Houser, Mrs. Geo., 10. 
How? Relative · To Bird Behavior 
and Color, 44-45. 
Hudson, Geo. E., 54. 
Hummingbird, Ruby-throated, 36, 68. 
Huntley, C. W. (Bill), 16, 26, 28, 60. 
Ibis, Glossy, 10. 
Imperial, 16. 
Inland, 13. 
Jackson, Mrs. Ruth, 11, 60. 
Jaques, Francis Lee and Florence, 
lS. 
Jay, 4, 5, 22. 
Blue, 8, 16, 27, 28, 30, 36, 47, 
51, 54, 70. 
Canada, 70. 
Pinyon, 10, 27, 70. 
Jefferson County, 60. 
Johnson Lake, 40. 
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Junco, 5, 10, 16, 37, 45, 52. 
Oregon, 59, 78. 
Slate-colored, 59, 78. 
White-winged, 59, 78. 
Kearney, 2, 14, 18, 19, 20, ·34, 37, 
53, 59. 
Kearney County, 10, 13, 16, 18, 59. 
Keith County, 13, 26, 60. 
Keya Paha County, 60. 
Kieffe, Mr. and Mrs. Dick, 41, 43. 
Killdeer, 2-4, 9, 14, 16, 28, 29, 30, 
35, 36, 51, 54, 65. 
Kinch, Carol, 16. 
Kingbird, 35, 36, 47. 
Eastern, 9, 11, 14, 27, 30, 54, 69~ 
Western, 9, 11, 14, 30, 51, 54, 69. 
Kingfisher, 10, 14, 16, 28, 34, 54, 68. 
Kinglet, Golden-crowned, 9, 37, 52, 
72. 
Ruby-crowned, 10, 28, 37, 52, 72. 
Kingsley Dam, 13. 
Klein, Calvin, 16. 
Lake Alice, 10, 13. 
Lake Kearney, 34, 36. 
Lake Manawa, 28. 
Lancaster County, 8, 9, 10, 58, 60. 
Lark, Horned, 9, 14, 30, 35, 37, 54, 
69. 
Larson, Goodman K., 10. 
Lexington, 4, 16, 19, 37, 40, 41, 59. 
Lincoln, 6, 7, 8, 10, 29, 53, 58, 60. 
Lincoln County, 9, 10, 18, 20, 21, 51. 
Lionberger, Mrs. Earle, 11. 
Logan County, 9, 10, 58, 60. 
Logan, Mrs. E. C., 60. 
Longspur, Chestnut-collared, 79. 
Lapland, 9, 79. 
McCown's, 79. 
Loon, 60. 
Louisiana Birds by George H. Low-
ery, Jr. (Rev.), 55 
Louisville, 60. 
Ludden, Carrie E., 53. 
Birds Through the Years, 34-37. 
Lueshen, Mrs. John (Willetta), 14, 
48, 53, 59. 
McPherson County, 10, 51. 
Magpie, 10, 14, 16, 30, 37, 70. 
American, 41, 43. 
Mallard, 10, 30, 54, 61. 
Margritz, Mrs. L. G., 52. 
Martin, Purple, 36, 54, 70. 
Mathisen, Mr. and Mrs. John, 59. 
Meadowlark, 8, 14, 16, 27, 35, 36, 
37, 51. 
Eastern, 30, 54, 75. 
Western, 30, 54, 75. 
Meetings a-nd Reports, 53-54. 
Memphis Lake, 60. 
Merganser, American, 10, 54, 62. 
Hooded, 62. 
Red-breasted, 63. 
Merrick Country, 16. 
Mills, Mrs. George, 59. 
Mockingbird, 36, 54, 71. 
Western, 30. 
Mohler, Levi, 18. 
Moser, R. Allyn, 53. 
Nance County, 47. 
Nature Lover's Club of Scottsbluff 
and Gering, 10, 53. 
Nelson, Burton, 59. 
Nemaha County, 60. 
Newark, 13, 18. 
Newell, Wallace, 11. 
Nice, Margaret, 44. 
Nighthawk, 9. 
North Platte, 6, 7, 8, 10, 13, 18, 
24, 29. 
Notes, 10. 
Notes on the Development of a · 
Young Swainson's Hawk by Ray S. 
Wycoff, M. D., 37-40. 
Nutcracker, Clark's, 16. 
Nuthatch, 26, 36. 
Red-breasted, 7, 9, 29, 52, 71. 
White-breasted, 7, 9, 29, 52, 54, 71. 
Oakda!e, 29, 45. 
Observations of a Nesting Killdeer 
by Ray S. Wycoff, M. D., 2-4. 
Odessa, 19, 2-0. 
Ogallala, 16, 18, 20. 
Olson, Mrs. M. A. J., 14, 29, 60. 
Omaha, 6, 7, 8, 28, 45, 58, 60. 
Osprey, 63. 
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Orioles, Baltimore, 23, 27, 30, 36, 46, 
49, 51, 54, 76. 
Bullock's, 11, 14, 76. 
Orchard, 22, 23, 30, 36, 46, 51, 
54, 76. 
Overton, 19, 20. 
Owl, Barn, 9, 14, 30, 34, 67. 
Burrowing, 9, 16, -67. 
IIorned, 10, 16, 41-43, 47, 54, 67. 
Long-eared, 30, 67. 
Northern Barred, 67. 
Screech, 10, 30, 37, 67. 
Short-eared, 67. 
Snowy, 10, 37. 
Ovenbird, 34, 47, 54, 74. 
Passenger Pigeon by A. W. Shorger 
(Rev.), 15. 
Patton, Mrs. Florence, 16, 31, 60. 
Pelican, Brown, 60. 
White, 9, 36, 60. 
Perkins, Mrs. Mary L., 60. 
Peru, 4-5, 60. 
Pewee, Eastern Wood, 34, 46, 69. 
Western Wood, 14, 69. 
Wood, 10, 22, 23. 
Phalarope, Northern, 66. 
Wilson's, 9, 54, 66. 
Pheasant, 9, 14, 16, 35, 37, 54, 64. 
Phelps County, 19, 59. 
Phillips Marsh, 10. 
Phoebe, 9. 
Eastern, 30, 34, 54, · 69. 
Say's, 11, 26, 30, 47-48, 69. 
Pintail, 9, 10, 40-41, 54, 61. 
Pintail Courtship by Ray S. Wycoff, 
40-41. 
Pipit, American, 10, 72. 
Sprague's, 72. 
Plainview, 29, 45, 59. 
Platte County, 60. 
Plattsmouth, 23, 46, 59. 
Plover, American Golden, 65. 
Belted Piping, 64. 
Black-bellied, 9, 65. 
&lmipalmated, 54, 64. 
Upland, 9, 51, 54, 65. 
Poor-will, 67. 
Prairie Island, 49. 
President's Page, 2 .. 
Pritchard, C. G. (Bud), 29, 54, 60. 
Quail, 29, 35, 37. 
Rail, Sora, 45, 64. 
Virginia, 25, 45, 64. 
Rapp, Janet L. C., 13. 
William F., Jr. (Bill), 2, 13, 18, 
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